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cia verdaderamente errónea de que las 
personas gruesas son las que disfrutan 
de mejor salud, cuando es lo contrario: 
porque no hay que confundir la obesi-
dad, el tejido adiposo, COTÍ el desarrollo 
muscular. 
Estudia el señor Saráchaga las cau-
sas de la obesidad, que son muchas y 
que. en el Parlamento iba plantear el se- n m y -variadas, habiendo una principal, 
ñor Barc ia un debate sobre pol í t ica in- q U e . e s t á en la misma naturaleza de las 
ternacionaJ. 3 ^ . • , personas. 
Y se alarmaron, porque un debate de De las cau9as secundarias las dos m á s 
esta naturaleza, si no se cuenta de an- imp0rtantes son la a l imentac ión y l a 
tcmano cori una extremada prudencia inaccj5n. 
El debate internacional 
Nues-tros lectores se a la rmaron , ¡sin 
duda, cuando hubieron, de enterarse dé 
en las apreciaciones, puede repercutir 
en las embajadas de forma harto la-
mentable. 
Los aplausos de un Parlamento, des-
Habla de- la a l imentac ión detenida-
menfe y de paso censura el régimen ve-
getariano, porque es necesario tomar 
alimentos en .exceso, en cuyo caso da lu-
pués de unos párrafos de determinada gar a ia formación de muchas materia 
tendencia, pueden ser quizás el encabe- graSas, o, de lo contrario, no hay una 
zamiiento de un «ult imátum», que será nutrición suficiente. 
De todas las causas secundarias esti-
ma la inacción como la m á s importante 
y dedica grandes elogios a los ejercicios 
físico» y, sobre todo, los sports al aire li-
bre, que vigorizan y fortalecen, y habla 
de los tipos de belleza humana ie uno y 
l a degenera-
R E J M J f f i D I O I N F A L I B L E 
fechado m á s o menos tarde. 
Por otra parte, el viaje del conde de 
Romanones a Par í s , cuyas consecuen-
cias parecen ser beneficiosas para el 
país , si juzgamos por la Prensa france-
sa y las declaraciones de los hombres 
públicos visitados en la capital de F r a n - 0\x0 Sexo y hace^ resaltar 
c ía por el presidente del Consejo espa tie ia belleza plástica, 
ñol , pudiera quedar desvirtuado espiri- piCe a cont inuación que no es posible 
¡kiaímente, pues el conde de Romanones fijar cuándo aparece la obesidad en las 
ha hablado a l lá en nombre de un país personas, porque sus primeras raanifes-o
«nido en vina misma aspiración de pro-
greso *y de orden. 
Todas estas consideraciones se habrán 
hecho, seguramente, nuestros lectores, 
ante el anunc ió del debate sobre políti-
ca internacional, y es posible que hayan 
unido a ellas su extrañeza de que ho-
hiendo tantos y tan hondos problenuif» 
interiores por resolver, sey pierda lasti-
taciones son casi insensibles y hasta que 
llega a un desarrollo grande nadie se 
alarma ni cuida de combatirla. 
Al i r a comenzar los medios de com-
batir la obesidad, dice que, como es ma-
teria extensa, lo deja para una segunda 
conferencia. 
Los aplausos estallaron unánimes , cia-
morosós y justos. Realmente nos Ijabía 
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r a pel ícula «Los intereses creados», que Durante la ú l t ima epidemia de ^¡^1 
es solicitada y a por todas las Empresas que cast igó duramente la ciudad N 
cinematográficas del mundo entero. const i tuyó una Junta de vecinos con?! 
Los montañese s , pues, estamos de en-, la epidemia, de cuya Junta fué nomb^' 
mente conseguido por hijos suyos, por 
los hijos trabajadores, ¿ftíe ni realizar 
una noble labor piensan en su patria 
chita, y eho sólo es bastante para in-
fundirles los alientos necesarios para lu-
char y vencer cuanlas dificultades ven-
gan a oponerse a. su realización. 
lita g n l u la Cruz toja. 
• ""estros vicios fuesen redamados, 
prestarlos em perfecto orden,'ofveciéni i 
nos desde el primer momento a las , 
ridad^s, las que llegaron a solicitar »V 
ofreciéi 
primer momento a las a 
jue llegaron a solicitar n 
tro concurso en varias ocasiones. 
E« digna de mención la deferencifi 
con nosotros tuvo el Real Automó^jw 
Montañés , que, por iniciativa pron-̂  
puso a disposición de la Cruz Roja ¿ 3 
. pletamente gratis, un coche autorntol 
en el que verificamos conduccioneí; ?' 








JUANJTO E S P A Ñ O L . - ¿ Y dice usted que tiene el secreto del remedio para 
curarme? 
DATO. Con unos pañ«tos caltente^ quedafca usted como nuevo. 
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UN B A N Q U E T E F I E S T A S EN A L I C A N T E 
AL M A R G E N DE UN ACTO 
mosamente el tiempo en asomarse tími- ensefiado'no pocas cosas nliles y {.mena 
Haihente a las fronteras para, en fin de mente," con su hahilú'ad de ícaTisseur^ 
cuentas, limitarse después a contar lo delicado y cúlfó. 
que en la t ímida ojeada recogieron. , '• 
. U n a cosa así como el bueno del tío 
P e d r ó del cuento que, al regresar de Ma-
drid,' d i jo que aquello era muy gran-
de, «aunque» él no lo había podido com-
probar. 
Y a saben nuestros Jertores en lo que, 
ha quedado el tan temible debate. 
lauto y la le i ián 
[n toiior líe Malo Bárrela, [[correo aéreo leloloose a Mal 
Un discurso del señor Barcia, preten-
diendo saber hasta el n ú m e r o de cue-
llos que llevaba el presidente en la ma-
leta, una ligera intervención del señor 
Besteiro y pare usted de contar. 
E s decir, hubo más; hubo la corres-
pondiente nota cómica a cargo del señor 
Saborit, que. a pesar de no haber abier-
to un libro de Derecho en su vida, se 
creyó en el deber de intervenir, opinan-
do cosas sueltas acerca de polít ica in-
ternacional. 
E n esto (juedó el tan cacaread* de-
bate, i v- -Á 
Menos mal que lo que se «veía» detrás 
de él ha fracasado también ruidosa-
mente. 
E l periódico madri leño «El Fígaro» Sf 
ocupa en su número llegado ayer a esta 
ciudad del acto de afirmación monárqui-
ca llevado a efecto por los elementos de 
orden santanderinos el pasado día 23, 
coincidiendo con la fiesta onomástica de 
Su Majestad el Rey. 
Del artículo del colega tomamos los 
MADRID, 27.—El Comité Mautista del 
distrito de L a Lat ina ha ofrecido nn 
banquete al ilustro periodista , difector 
de «La Acción», don Manuel Delgado l?;i 
rreto. 
Asistieron los señores Herrera, Berro-
cal, Mañas , Vergara y Otros muchos, 
constituyendo l a fiesta un sincero y fia 
l'-rnal homenaje. 
El señor Delgado Barrete, que en el pe-
riódico está llevando a cabo una inten-
sa c a m p a ñ a en pro del orden social, 
pronunció al final un brillante discurso, 
Anteayer celebró la Cruz Roja de, San- nuestros camilleros, que, con un altr 
tander su junta general reglamentaria, mo álS^o de encomio, se prestaron 7: 
que fué presidida por nuestro querido condicionalmentc a efectuar todos i,: 
amigo don Carlos Hoppe, alma de esta servicios que l a epidemia reclamase. w 
Institutción. i queriendo cansar m á s .viie^ 
E l secretario, don Alfredo Piris , dió atención terminarnos pidiendo a y j 
lectura lie una Memoria, que en térmi- ^ la fi'aternidad que hoy nos une í 
nos concisos y claros detalla la labor afin,ie mas, si es posible, y que 8iej, 
realizada durante el úl t imo año, v dice, Pro' baJ0 l a u m ó n m á s estrecha, colZ 
entre otras cosas: . temos por el_engrandecimiento de nuil 
«Debemos hacer resaltar los trabajos 
(calizados en nuestra Pol ic l ín ica por los 
médicos que en ella, desinteresada y ca-
ritativamente, prestan sus servicios, y 
que sólo por esto, son dignos de, toda 
loa. Comprendiéndolo as í nuestra Asam-
blea. Suprema, accedió gustosa a la pe-
tición de nuestro presidente, concedién-
doles la medalla de plata de nuestra be-
néfica Inst i tución, qae—como todos re-
cordaréis—les fué entregada el día de 
nuestra excelsa Patrona. 
E l número de consultas en nuestra Po-
l ic l ínica durante el año 1918 ha sido de 
9.198, y el de servicios de camilla pres-
tados, asciende a 248. 
Los .gastos que tenemos son grandes, 
y para poder cubrirlos recurrimos a los 
POR TELÉFONO 
A L I C A N T E , 27.—El Ayuntamiento d 
esta capital ha acordado recibir solem- 'mismos festejos que en el año 1917: una 
neníente al primor corroo aéreo de To-
louse a Rabat, que, hace escala en esta 
población, 
Con tal motivo 
festejos. 
t r a sagrada" In s t i t uc ión .» 
El s e ñ o r Hoppe ind icó que, tanto»]' 
n ú m e r o de*consultas en la Policlínica 
como los servicios de camil la prestadí!' 
h a b í a n sido este a ñ o mucho mayor» 
que, el an te r io r ; hizo t a m b i é n preseni! 
su agradecimiento^ a los socios que i 
guen prestando apoyo a l a Institución 
creyendo que es tén satisfechos de la fot' 
ma en que la Cruz Roja cumple con sü 
deber. 
En honor de n n D é i t 
He a q u í l a segunda re lación de ^ 
cantidades recaudadas con motivo fle i* 
susc r ipc ión abierta en Peñacast i l lo , na. 
ra ofrecer u n regalo a l ilustrado, doctor i 
dpn Alberico Pardo, que tan meritísimrJ 
. t í aba jos rea l izó con ocas ión de la pas 
novillada y una liesta campestre, en cu-
ya organización fuimos eficaz y amable-
| mente ayudados por las señoras de núes- da, epidemia de gripe: 
se preparan grandes tra. Institutción hermana. Don Luis Gutiérrez Menocal, 50 pese. 
I L a novillada dió un resultado satisfac- tas; don Benito Ruiz, 2; don hm\m 
• '• torio, como esperábamos, fundado en el San, 5; don Manuel Arenal, 5: don Ra. 
" , éxito que tuvimos en la anterior. L a fies ' món San Martín Muñoz, 2; doña Rosanj 
guientes párrafos, que reflejan exacta- afirmando que se cuente con él y con su 
mente la realidad: 
«En todas las provincias españolas ha 
quedado patentizada la solicitud que 
sienten los españoles por don Alfonso 
X I I I ; pero con ser todas las provincias 
leales a la tradición, Santander puede 
ostentar con onrullo entre todas la pri-
macía en-esto de los anhelos monárqni-
Ha fracasado, porque no hubo tiempo cos-. 
de aleccionar a todos los elementos que 
habían de tomar parte en la maniobra, 
conjura o manejo político, como uste-
des quieran llamarlo. 
Con tres o cuatro ensayitos m á s en 
casa del señor Alba, que ahora figuraba 
como director de escena, el debate sobre 
política internacional hubiera dado los 
resultados apetecidos: derribar al Go 
bierno y. de paso, sembrar la'inquietud 
lén el país. • 
Porque en eso se ocupan los revolu-
cionarios, y algunos monárquicos , de 
rancho tiempo, a esta parte; 
EN E L ATENEO 
Uña oonferenoia intsresan 
ta del doctor Saráchaga . 
Don Manuel Sánchez Saráchaga , el 
afamado médico de esta ciudad, querido 
amigo nuestro, tenía ya , de hace tiempo, 
muy acreditadas sus dotes de conferen-
ciante, de ameno divulgador científico; 
pero ayer nos lo demostró como nunca en 
el Ateneo de Santander, al exponernos 
la primera parle de un tema médico tan 
árido como el de )»• obesidad. j 
A pesar de esa aridez del tema como 
la de tantos otros temas científicos, si 
han de ser tratados ante un público, por 
regla general, ajeno a esos estudios, el 
señor Saráchaga nos hizo pasar a todos 
una hora agradablemente entretenidos, 
esauchando una lección de gran utilidad 
práctica para la vida. Naturalmente que 
':a escucharle acudieron también gran 
níimero ríe médicos, a sabiendas de" (pie 
la lección lo mismo habría de ser para 
ellos provechosa. 
E l señor Saráchaga se l imitó ayer a 
Exponernos las causas de la obesida 
pe jó para otra conferencia, que se cele-
brará seguramente el viernes próximo, 
el estudiar el tratamiento de esta enfer-
medad. 
Enfermedad, verdadera enfermedad, a 
la que dice el conferenciante no se le da 
la importancia que tiene. Porque vul-
garmente, al pensar en la obesidad, no 
se tiene en cuenta m á s que las deformi-
dades exteriores en la figura, no se n n 
sidera la serie de trastornos que origi-
na en la naturaleza Jiumana. trastor-
nos que son de gran importancia y que 
alteran el buen funcionamiento de casi 
todo el organismo. E s más , hay la creen-
Si alguien lo dudó, el día 23 del presen-
te mes pudo convercerse de su error IÍI-
mentable, pues en ese día, la ciudad que 
supo levantar en una isla espléndida-
mente luminosa un palacio que sirviese 
de mans ión a su Rey, ofreció, sin poner 
freno ^ sus entusiasmos, rendida pleite-
sía al* que sabe soportar sobre sus hom-
1 ros con firmeza y acierto la difícil si-
umeión por que atraviesa nuestra pa-
tria. 
Las gestiones llevadas a cabo con fe-
liz acierto en sus respectivos Gobiernos 
por lo^ gobernadores civil y militar de 
Santander han tenido en día tan seña 
lado como el de la fiesta de San Ildefon-
so su justa recompensa, pues ante ellos, 
toda^ las clases vivas de la población 
testimoniaron su hidalga ' condición de 
monárquicos.» 
«Si en todas las provincias de España 
hubiera autoridades y hombres indepen-
dientes como los hay en Santander, que 
gastan los anhelos de su vida y los fer-
vores de su corazón en servir a J a Monar-
quía, no habría , como hay en los actua-
les momentos, hondas vacilaciones en 
alguna parte de la opinión, que marcha 
descartada por sendas infructíferas.» 
periódico siempre que se trate de salir 
al paso de maniobi'as antipatriót icas. 
Fué ovacionado. 
ECOS DE SOCIEDAD 
Nombramiento. 
l ia lomado posesión de su cargo de 
director de. la Sucursal del liancu de Es 
paña en Santander, el disiinguido señor 
don José Menéndez y (ionzález. 
Le enviamos nuestra enhorabuena, 
agradeciendo sinceramente los ofreci-
mientos que nos hace. 
ios ñ i r a s DE POBTUDAT 
Hablando con su gerente. 
* E l triunfo alcanzado por la "Sociedad 
Cantabria Cines y el tratarse de una So 
ciedad cinematográfica montañesa , bien 
merece que nos ocupemos' de ella detcni-
ta campestre, celebrada en la quinta 
Hoppe. que la v irtuos ís ima y respetable 
dama, madre de nuestro querido presi-
dente, nos cedió con su ga lanter ía acos-
tumbrada, fué sencillamente admirable; 
uniéndose a la esplendidez del día y del 
sitio la presencia de nuestra augusta So-
berana, que tuvo la atención, que nun-
ra Soto, viuda de Gómez, 5; don Fran-
cisco Fuentes, 3; don José Salcines, ó-
don Eladio Pérez, 5; don Abetino .\tcc 
5; don Manuel Hervás, 1; don Sanlite 
Salcines, 15; don Gumersindo Gómez., 
1,50; don Julián Solana, 5; don Mamiéll 
Jordanes, 5; don Hermenegildo García,! 
l'>; señor párroco de Peñacastillo, 15; 
páfiól. ' señori tas que a ella asistieron. 
L a aceptación que aquí ha tenido la Sumamente agradecidos a los nartteu-
pejícnla «Los intereses creados... un q.a ian.Kj comerciantes e industriales que 
sido .mica: en cuantas partes se ha nm- tuvieron la amabilidad de regalarnos di 
yectado ha sido recibida del mismo modo. f(,renteS objetos para la tómbola, les ex-
EB la AtaiMa le Jiiríspruiteia. 
IR 
POR TELÉFONQ 
MADRID, 27.—En la Academia de Ju-
risprudencia ha dado esta tarde una in-
teresante conferencia el ex subsecretario 
de la Presidencia jj^eñor Llanos Torri-
glia. 
E l ilustre conferenciante relacionó la 
cuestión que Irlanda sostiene con *! Im-
perio británico con la que plantea en Es-
paña Cataluña. 
Después de párrafos bri l lantís imos, en 
los que el orador demostró sus profun-
dos conocimientos, dijo que los catala-
nes, que no pueden desdeñar al resto de 
•España, deben ser claros de una vez, 
pues los polít icos no se opondrían a ayu-
darles en" sus pretensiones siempre oue 
éstas no tiendan a quebrantar la unidad 
nacional. 
E l conferenciante fué muy anlaudido. 
POP TELÉFONO 
Los m ú m m esperan ayoda 
• — • 0- . • 
E l nuevo Gobierno. 
I . ISDUA.—En la reunión habida esta 
tarde en el Palacio de Belem, con asis-
terícia de todos los representantes de Ips 
partidos, quedó elegido el siguienie Gp 
bierno; 
Presidencia e Instrucción pública. Jo 
sé Reivas. 
Negocios Extranjeros.' Egas Monis. 
(iuerra, Ferreira. 
Colonias, Maya. 
, Agrioultura, Núñez. 
Justicia y Negocios, 
Fomento, Marina y 
mente, José,R.eirós. 
Estas carteras se proveerán m a ñ a n a . 
E l bombardeo de Oporto. 
VI GO, 27.—En Coimbra se ha^ procla-
mado de nuevo la República. 
Oporto está siendo objeto de un vio-
lento bombardeo por parte de. los buques 
portugueses. 
No hay más detalles. 
L a Prensa de Oporto. 
Couceiro d'Aeosta 
Trabajo, interina-
E n el Palacio real de Madrid se ha 
proyectadlo ya. dos veces; en ía última. 
qu.e fué dos días antes de estrenarse en 
Santander, al terminar, el Rey l lamó al 
gerente de la Sociedad, nuestro querido 
amigo don Francisco Herrera Oria, p u a 
f el i citarle-
E s decir, fué algo mas que una i'elici 
tación, pues Su Majestad estuvo hablan-
do enn el señor Herrera largo rato,-cam-
biando con él impresiones, dándol,-' áni-
mos, manifestando su deseo de Cooperar 
a la labor de esta Sociedad (pie se había 
creado en la Montaña. 
L a s frases de aliento que tuvo pa'wj 
conmigo Su Majestad—nos decía el b'é-* 
ñor Herrera—no se me olvidarán nunca. 
Quiso enterarse de todo: de nuestra la-
bor, di» nuestros proyectos, y, sobre, tú 
do, su entusiasmo fué grandís imo cuan 
do le dije que era una Sociedad nvmhi 
ñesa, (fue tenía treinta y tres accionis-
tas, todos nacidos en la tierruca. Repelí 
das veces me manifestó que estaba dis-
puesto a ayudarnos en todos los sentí 
dos. Y no fueron éstas solamente pala 
bras, sino hechos; porque cuando ceso 
de hablar Su Majestad, vino su se-
cretario particular, don Emilio de To-
rres, a decirme qué le habla" dado órde-
nes don Alfonso para que se pusiene a 
nuestro servicio incondicionalmente. 
—¿Incondicionalmente y en todos sen-
tidos?—insistimos. 
—Eso es; en todos sentidos. Ahora se 
está haciendo una ampliación del capi 
tal hasta tres millones do pesetas. Esta-
mos haciendo en Madrid la instalación 
de tableros, montados a la americana. 
ría, 2; don'Maximino del Río, 1; don Al 
fredo del Castillo, 2; don siuforiaao 
Ruiz, 1; don Alfredo Cómez. 2; don.Mi 
guel San Emeterio, 3; don Silvestre Vi-
llar, 5; don Saturnino García, 1; don 
Juan Castillo, l y d o n Juan Varea, 1; don presamos nuestro reconocimiento. 
De lo recaudado en estos festejos hici- Benito Varea, i ; don francisco hila-
mos entrega del 5 por 100 a la Institu- zuelos, 5; don Isidro Alonso, l;'donSa. 
Ción de señoras , según convenio, pres. turnino Trucha, 1; J . G. , 25: don Raml-
i;indonos ellas, en cambio, según ante- ro Diez, 5; n vecino, 50; don Marium 
nórmente decimos, una ayuda eficaz en . González, 1; don Ricardo Saura, 2. To 
todo cuanto de ellas solicitamos. tal, 270,50 pesetas. • 
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SHuetas de artistas. l a vida de una mujer así, que (les pieria con solo su gentil presencia en 
tnsiasmos y admiraciones, tiene necesa-
riamente que ser interesantís ima. VdS 
que esa admirac ión es natural; yo, I 
confieso, es la primera canzonetista m 
mo ha interesado por su arte; y es acfrj 
so por ser una verdadera artista: Sj 
decir, sabe cantar, sabe expresar con 
gesto y el ademán cuanto siente; lu< 
una personalidad, hasta sus canción» 
distintas de todas^ y esa personalidad 
tiene un rasgo característico, el de un̂  
g:ran. s impatía que atrae a todos, hm 
bres y mujeres. Con esa simpatía Adfj1 
Rodi, acaso hava también vencido a 
VIOOj 27.—Los periódicos de Oporto 
que se han recibido hoy dicen que se ha para poder hacer a la vez' la impresión 
proclamado la Monarquía eñ los pue- de varios negativoá. 
Idos de Villarreal, Ovaz, Tarrojá. Mon-
tea. Alta. Veiga da Fez, Val da Fez, Ca-
ín inn y Veiga da Foz. 
Esperando ayuda. 
VIGO, 27.—-Un personaje poríugués 
que marcho a Madrid, dijo hoy en Tuy 
que en Oporto hay municiones y alimen-
tos y que había entrado en el puerto un 
barco inglés con víveres. 
Recordó 10 ocurrido el año 42 en eme 
la nación lusitana estaba dividida en dos 
bandos, so lucionándose la s ituación con 
la llegada a Oporto de tropas españolas 
mandadas por el marqués del, Duero, 
dando a entender que los monárquicos 
—¿Y qué pel ículas harán ustedes? 
—Haremos do todo, serias y cómicaf, 
y hasta películas de episodios, poro sin 
absurdos. 
—Hemos oído hablar de una película 
sobre el «Quijote»; sería interesantís ima. 
— E s muy difícil hacerla, si se ha de 
hacer bien. 
• —¿Es verdad que Renavente está es-
tudiando la í o r m a de hacerla? 
—Benavente es el director artístico de 
la Sociedad. Yo ent iendo—añade el señor 
Herrera—que el que quiera llevar a ca-
bo una obra grande debe rodearse do 
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H A B I O L A 
LAS CATACUMBAS 
= = a -
los Mártires del CristiaDisrao. 
S A L A I V A R B O I V 
DIAS 29 Y 30 
Despacho de localidades: De 9 a i y de 3 a 9 
¿VVVVWVVVVWVVVVVVVi'VVVVVVVWVVVVVl'V^ 
Joanflín Lombera Gamioo. 
Abogrado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O . 5 .—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ü6 la Facultad de Medicina de Madrid' 
Coneulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado ra cl ínica a la Alameda 
Primera, n ú m e r o 8, principal, teléfono 
s&Bera A 84, 
ANTOHIO flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la m u j e r -
Vía urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. I.0 
cuantos elementos sean necesarios para 
admiten la posibilidad de que les avude ello, de los hombros de. talento que pue-. justo; en ésta—que creo 
alguna, nación extranjera. dan cooperar a esa labor. E n España es llaman «Las campanas»— 
Negó (pie el ex Rey don M a n i H estu- muy corriente que el oue dirige una So-1 es todo gracia, f i card ía . 
Adria Rodi. 
Es en el Casino del Sardinero. Sona-
ron los aplausos calurosos, el telón se 
levanta, una, otra, varias veces más; y 
Adria Rodi saluda sonriente a los que 
la aplauden; sonríen sus labios, sonríen 
sus ojos, hasta el cuerpo gracioso, has- -
ta su alma, por la satisfacción del ír iun- ^do en ella es armonía; tiene la flgi* 
fov alcanzado. Y el telón desciende im ' grácil y suelta y el bello rostro exp 
placable; poniendo una barrera de tela sivo y s impát ico y sabe armonizarlo coil 
y colores entre el público entusiamado sus tocados, con los colores de sus ved 
y la figura gentil de la canzonetista, di- tidos sencillos y elegantes; todo enderw| 
bujada, modelada m á s bien, por el ele-
gante traje de ,cola de terciopelo negro 
con vueltas de raso blanco, con que can-
ta maravillosamente «El tango fatal.» 
Ha caído el telón; las candilejas se 
apagan ya; pero los aplausos cont inúan 
insistentemente. Y el telón 
se levanta de nuevo. Adria " 
Rodi es complaciente, y 
nos va a decir una nueva 
canción. Durante la espe-
ra, el doble sexteto que di-
rige el amigo Día^, repite 
la canción anterior y las 
elegantes notas del «Tan-
go fatal» despiertan en 
nuestra memoria el re-
cuerdo del trágico geffto de 
la artista. 
Ya sale otra vez Adria 
Rodi. Viene -.̂ omo un gol-
filio, con unos pantalones 
estrechos y cortos, las bo-
tas rotas, la camisa des-
garrada, el rostro picares-
co y gracioso.. E l contras-
te con' la canción anterior 
es grandís imo; en ella era 
lodo pasión, el gesto trá-
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n ^ conc 
~ 'o 
3. es Jani 
de 
viera en Portugal. 
Confirmó que los monárquicos son due-
ños de Av.eiro. 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirujía genera) - E n 
Noticias varias. 
cieaad quiera estar solo, ser él quien lo 
haga todo, quien lo dirija todo; no te-
ner a su lado nadie que pueda hacerle 
sombra. Y así resulta que no sale nada 
bien, porque un hombre solo no puede 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
zf. 
una picardía que m á s que 
en las palabras está en el 
gesto, en el subrayado que 
pone a la letra de. la can-
ción, muchas veces no ha-
bla, deja a las notas co-
rrer solas y el público las 
interpreta sólo con verla 
los mohines graciosos e 
intencionados y los aplau-
sos suenan caiurosos. Y otra voz a le-
vantarse el telón y los saludos d? la ar-
tista al público incansable. 
comandante Rojas, que lleva de observa-1 dad prospere y adquiera cada día ma- 1 Hasta que el telón no vuelve alzarse, y 
dor al capitán de ingenieros señor Pe- yor importancia. el publico no insiste m á s y no por falta artista s impática, 
ñalver. Realmente es hermoso oir hablar así de deseo, y se levanta de sus asientos V me levanto decidido a ir a su 
hacer nada sin el concurso de los Je 
m á s . 
Yo no soy así; el que me traiga una 
iniciativa, un proyecto realizable, o lo 
que sea, siempre que lo estime útil , se. le 
acepta, sin temor a que puedan decir 
POR TELEFONO 
Hacia Madrid. 
S E V I L L A , 27.—A las dos y cuarto han 
salido del aeródromo de Tablada dos que vale m á s o menos" Lo que yo deseo, 
fermedades de la mujer.—Inyeciones del | aparatos, uno de ellos, mandado por e l j lo que deseamos todns, es que la Socie 
606 y sus derivados. 





la de Sus 
Después I 
en 
vida. ¿Por qué ha de ser !a vida 'm1̂ , y 
fícil do conquistar que los P"'1 
pipnsn (jue será interesante saber 
pasa triunfando por el mundo la 
Se dirigen a Madrid. 
Salieron con tiempo espléndido. 
Funerales. 
a un hombre joven, que tiene a su ^argo para salir al ball. 
la. gerencia de una Sociedad española , Yo también me levanto y con án imo a p -
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*(sencia de 
'«teño. 
á'íUeVo ' r 103 mé 
yeri'o 





an J0' tie 
lnisterio 
P ú d o l e 
ta ^ reP' 
fe 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y aifiliografia. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad médica , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle, a§.—Teléftn» n ú m . 923. 
S E V I L L A , 27.--En la parroquia de San quindad y endiosamiento que hemos vis- para hacerla una visita que la tenía pro- briéndoso el rostro casi cotí un cu 
Martín se han ve"iftcadn e--ta m a ñ a n a to en tantos otros que ocuparon cargas metido. E n los pasillos me ern/.o con piel, 
funerales por doña Gabriela Ortega, ma- semejantes, fácil es asegurar a la Socio- unas muchachas. 
dre de los «kallos». dad Cantabria Cines una vida próspera, —Ahora no se puedo entrar a verla,— 
Presidieron el acto el director espiri- sobro todo asentada sobre la base segu- los oigo decir.—'Está vist iéndose. Y a ve-
tual do la finada y los hijos de ésta, acu- ra del triunfo alcanzado por su prime réis que s impática es. 
merino; per.! en. aquel momonto ¡^u^jiRai " repr( 
parecer por el otro extremo ("t'1 ,.,i.BeiJ:e Nav 
ftC'na As 
eb^da en liac'í 
diorjdo a la iglesia un gen t ío enorme» 
Los ingenieros civiles. 
iMADRID, 27.—En el Ins t i tu to de Inge-
nieros civiles se ha celebrado una re-
u n i ó n , acordando nombra r socio hono- j 
r a n o al ingeniero de Minas don Soné. 
Mar ía M « d « n a g a . | 
VWVWVWWW •.'WVW^A Vl/Vv VVVVWWVVWVWVi-VA-. 
Jarabe R O T H U A R 
C u r a l a T O ® 
Me doy por enterado y retrocedo. Y 
me siento' on una cómoda butaca, aguar-
dando que pase el tiempo. Mis peiisa-
mientos giran sobre la misma idea. Voy 
a ir a verla para que me cuente fclgo 
• le su v ida; COÍBS intcresantffi qur p«-
fller decir luego a mis lactorea. 
Todas las miradas se vl,elveJ1qrja 
ella, que pasa ligera, mirando n'1 zadí 
suelo con modestia, como avergf 
dé aqnell;! admiración. . . r¿ e' 
Y pienso que así también t r i u i » ^ M 
la vida, como al pasar por el "t , | 
Casino, llevando tras sí las luirarat,ioí» 
todo» atraídos por su figura í r 
y s impática. 




E L M O M E I S T 
EL. RUEIBL-O CÁNTABRO 
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T O R O L . I T I C O 
1 0 dice pioreí 
lnos conu 
""'•'bra. ué nc 
"estros s" 
r o r r e s p o n d e n c i a M i l i t a r 1 ' amenaza a ios enemigos de 
^ nuevo m i n i s t r o de la G u e r r a t o m a p o s e s i ó n de l 
cargo . -Consejo de min i s t ro s . 
Dice el conde. 
. . . 27. Al recibir esta m a ñ a n a 
>1A i de Horuanones a los periodistas, 
I &3me. • aue a las unce y media había 
liia"'1 1 cargo de ministro de la Guerra 
\**i0Jral Moiioz Cobos. 
I I5ellw pii dijo que había recibido en id 
111,1 " i , , de Estado la visita de los mi-
Bii$s da la Gobernación e Instrucción 
nfiro8 . cUales 1« dieron cuenta de la 
ha-
E n Hacienda. 
Una Comis ión dé representantes de 
A r a g ó n , a c o m p a ñ a d a de los parlajoien-
tarios de d»cha reg ión , vis i tó al subse-
cretario de Hacienda, pidiendo la dero-
gac ión del decreto de .11 de septiembre 
de 1911. sobre ap l i cac ión de la potestad 
respecto al repart imiento vecinal de con-
sumos. 
El s eño r Cobián les. contes tó que pro-
c u r a r á atender los líeseos expuestos pol-
los representantes aragoweses. 
Acerca del incendio ocurr ido en el edi 
a las auto. 
Mies. 
t,|','ncia quti 
' " ' " v i l eiij 
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:ios que si. 
Institución-. 
s de la for! 
iple con J 
$0*?' ^nue reina entre, los estudiantes 
taron si 
|iia 
• ii ^ i^lie l e ído—respondió Romano- do destruidos varios departamentos, sal-
ero no puedo comentarlo. v á n d o s e la Caja del Colegio de Abogados. 
' ' ^ nciiodistas le preguuU 
109 io el artículo puolicado anoche licio que ocupaba l a Delegac ión de Ha-
Coi respondencia M i l i t a n ) . cienda de J a é n , di jo que h a b í a n queda-
res—- elementos se dedican a exa-
l(,tlohjag" pasiones, s in t i éndose «maxi -
S)) cn el sentido de conseguir las 
ixllSSvs ventajas para su causa, ale-
^ c¿ de I08 t é r m i n o s de a r m o n í a y 
^ " ^ i i a q1"' fleDeu mantenerse. 
^ j í o ó n e f diÍ0 al conde si conocía 
dificultades que se h a b í a n puesto al 
- Hestciro al in tentar cruzar l a fron-
" «ra asistir al Congreso socialista 
era P11" 
nnJresidente r e s p o n d i ó que conocía 
^fíéultades, y que inmediatamente 
s'k ¡o que si; realizaran gestiones, por 
'jjPr: nuestro representante en i 'a -
1111 oara que se permi t ie ra el paso al 
la? 
S i 
ón de las 
lotivo (* • i 
mer i t í s in^ 
de la pa3¿| 
•of'Besteiro. 
fi&tas trabas—agrego el conde—se po-
,,,1 en la frontera a todo viajefo. 
l a temporada del Real. 
Tauibí*11 dijo el jefe del Gobierno que 
i , había visitado el duque de Tovar, pi-
néndole que, por medio de gestiones que 
Lmel ministerio de Estado, pueda de-
' ' r tu el Teatro Heol el barítono Ga-
j¿ a quien el Gobierno italiano le po-
..algunas dificultades para venir a Es 
T a m b i é n se ha salvado el archivo de 
Contribuciones. 
A ñ a d i ó que aunque el presidente de la 
D i p u t a c i ó n (había ofrecido inter inamen-
te un local para establecer las oficinas, 
se. ha decidido a b r i r un concurso para 
instalar las definitivamente. 
Hoy s a l d r á para J a é n un oficial de la 
sección per ic ia l , pa ra reorganizar los 
servicios de, la Delegac ión de Hacienda. 
Consejo de ministros. 
A las ocho de la noche t e r m i n ó la re-
un ión de los minis t ros . 
A la salida se faci l i tó a la prensa la 
correspondiente hotn oficiosa, que dice 
as í : 
«El presidente hizo cumplidos elogios 
del nuevo min is t ro de la Guerra, gene-
r a l Muñoz Cobos, y dedicó un elogió elo-
cuente al- general Derenguer, que ba-
hía, aceptado el cargo de alto - comisa-
r io de E s p a ñ a en Marruecos, en esta si-
tuac ión verdaderamente difícil . 
Snlamente por esto ha aceptado ese 
cargo, para cumpl i r con ello un al io de-
ber de patr iot ismo. 
El p r ó x i m o viernes sa ld rá de M m l r i i l 
para posesionarse de su cargo 
Se ocupó de spués el Consejó de la cues-
tal Ha se le r e i n i t i r á una cantidad t ión de Marruecos, a d o p t á n d o s e acuer-
r dinero,' por m e d i a c i ó n de nuestro re ' l ' ^ interesantes con re lac ión a las ins-
ISentanfe en I t a l i a , pa ra que realice trucciones dadas al -general í í e r e n g u e r 
¡•lio viaje. • . • ^ e x a m i n ó una nota de la Unión Ge 
Confirmo el conde que esta tarde, a las neral de Trabajadores, que fu^ aceptada 
'astillo, pa-Biiatro y media, se c e l e b r a r á Consejo de cn pr incipio . 
rado (h^Bninistros en la P r e s i d é n c i a . ministros h i ñ e r o n presentes las 
A esta reunión a s i s t i r á , como min is t ro ()bras ^ se pueden efectuar con Cargo 
e la Guerra, el general Muñoz Cobos. 
Terminó diciendo el conde de Romano-
es que las noticias recibidas hoy en Go-i l , áO pese, 
on Rernigjn 
5; don Ra-




>n Sanlaŝ i 








i ; don Al-
Si uforiono 
2 : don Mi-
llvestre Vi-
a, 1; im 
rea, 1; don 
ñsco l'ala-
1; don Sa« 
don Rarni-
m Mariano 
ura, ?. To 
a sus departamentos respectivos, para 
mi t i ga r la crisis obrera. 
El presidente leyó una exposic ión de 
bernáción acusan t ranqui l idad en todas i ^ ^ n i r r ; p n f , r a l . f Trabajadores so. r1"* „„ r ,„__„ i -J : . - bre cuestiones sociales, y d e s p u é s de un partes, incluso en Barcelona. 
No retrocederá nunca. 
A ulüma hora conferenció anoche eJ 
conde di Romanones /."on los minis t ros 
ie Instrucción púb l i ca y Abastecimien-
í, ijnñ des-
esencia eô  
ene nfcpsa 
siii iu. Por-
r a l ; y o , ' | 
netista que 
•; y es acaj 
rtista: sabfl 
osar con el 
ente; luegs 
ie la figuil 
(Stn» expra 
nizarlo cé 








estudio detenido, se a d o p t ó el acuerdo 
de elevarla al Ins t i tu to de Reformas Su 
c ía les . 
Se dió cuenta de una exposic ión pre-
sentada con re lac ión a la r e a d m i s i ó n de 
ios obreros ferroviarios despedidos de la 
C o m p a ñ í a del Norte con ocas ión de la 
huelga de agosto de 191?. 
E l ' m a r q u é s de Cort ina dió cuenta a 
s u s c o m p a ñ e r o s de las gestiones llevada-
a cabo cerca de la mencionada Compa 
ñ í a . 
F u é informado un asunto del miivste-
r io de la Guerra, relacionado con refe-
rido departamento. 
Se a p r o b ó un contrato eox¡ ia r u n i ó n 
E s p a ñ o l a de Explosivos, para el sunii-
histro de p ó l v o r a al servicio de lo A r 
m a d a . » 
Hablando con- el presidente. 
A la salada del Consejo, los periodis-
tas abordaron al conde de Romano,us. 
Le preguntaron si en el Consejo s. .ha 
fanibién Jo hizo con los subsecretarios 
y la Presidencia. 
Habmdo con los periodistas, negó ter-
¡naotómente que ayer hubiera habido 
uírtos y heridos «n Barcelona. 
Sólo multó gravemente herido un ca-
koittk, «n una colisión que hubo en 
oallí d«] Carmen. 
Expuso su creencia de que la sesión 
1̂ Congreso, será m a ñ a n a movidís ima, 
los diputados catalanistas plantean el 
íbate de la autonomía . 
Uno de los periodistas preguntó al 
míe si insist ía en presentar la dimi-
6n en cuanto se le presente el menor 
bstóculo, a lo que contestó el jefe del 
éiemo: 
-Ahora menos que nunca. Ante el pe- hla ^ í scu t idd algo de pol í t ica , 
gro, no retrocedo j a m á s . No dimitiré El_presidente r e s p o n d i ó : 
luntariamente. l isto se hace cuando el 
lizonte se haya despejado. Veremos 
e resulta del debate. 
El articulo de*«La Correspondencia 
Militar». 
Está siendo objeto de muchos comen-
'm la conferencia que anoche celebró 
conde de Romanones con el gerente 
diario «La Correspondencia Mi l i ta r» , 
n Julio Amado. 
conferencia fué larga, y según los 
J se dicen bien enterados, en ella se 
'» del artículo que con" el título «Se-
ausmo catalán» publicó ayer el cita-
periódico militar y que hoy reprodu-
varioa periódicos. 
Todo es pol í t ica . 
Respeeto a los trabajos parlamenta-
rios para m a ñ a n a , man i fes tó que viada 
h a b í a hecho. 
Dijo el conde que hab ía recibido una 
nota de la Comis ión de P re süpuéa tog , ia 
cual hab í a dictaminado las . o b l i g a d u ñ e s 
generales, y .que m a ñ a n a h a r í a los de 
Presupuestos y Estatutos. 
Estos q u e d a r á n veint icuatro horas so-
bre la mesa y seguidamente comenzara 
la d i scus ión . 
—¿Y las de au tonomía?—le preg.mia-
ron los periodistas. 
—Cuando haya d i c t a m e n — r e s p o n d i ó 
el presidente—se d i s c u t i r á n con los Pre-
supuestos. 
¿Habrá crisis? 
,,,, i Durante todo el d ía se ha hablado de 
feto»,? KV? (Iue "an tomado pai te en los crisis y de que se convoca rá a- unas Cor-
k laí de lBarcelonai nadie se ha tes Constituyentes. 
uaao en polí t ica sin deber hacerlo. Se cree qiie m a ñ a n a , cuando suba «1 
Je una E s p a ñ a y una Patr ia conde a Palacio a despachar con Su Ma-
fU i mile8 de tu mbres han ju ra - jestad, p r e s e n t a r á la cues t ión de (on-
ender hasta perder l a ú l t i m a go- fianza. 
picho articulo dice lo siguiente: 
'"•̂ adie ha cercenado la libertad de ac-
i t i T 8antíre; y y a no es posible por 
0 SinlS!ncept0 cIue n i eu Barcelona ni 
Adiendo0!'0 lugar de C a t a l u ñ a se siga 
Uio es U „y ^ a r n c c i e n d o a. esa Pa t r i a 
i de n , JUtíStra> la de nuestros p a d r ^ , 
'V si n hijos. 
ierramar1!? hacerla respetar es preciso 
íe lii de yi anSre. hasta l a ú l t i m a gola 
• «us enemigos, s e r á d e r r a m a d a . » 
Desnuca íoma de Posesión. 
en P;,i ' JUra r el cargo esta m a ñ a -
traslnru , ' el Seneral Muñoz Cobos, 
•••a nosT: al ministerio de la Guerra, 
1 de sn^r^6 dtíl cargo, a c o m p a ñ a -
El nuevo yu^a.nte' 3eñor Vidal-
Sin noticias.' 










qven H N ^ a 
lo haría 
v ' e r g ^ 
riunfaf4^ 
P! liall " 
íxten̂ .í'1111.1811"0 e;itnvo conferencian-
l% Z ^ T t con el general Beren-
6senc¡a ri^? i1120 entrega del cargo, a 
sterio. do el alt0 Personal del m i -
l l o s m'SmÍSari-u de V i r u e c o s en-
nistr(, ñ T r J? que adürnan al actual 
lÚa y ^ V h a S r " : 1 1 ' a ? a d i t í « d 0 ane si 
N o m í l ' u había cometido durantft el 
''o- aii^n - e8tado ^ ft,ente del minls-
• . Z 8yftsor lo suhsanaría. 
muación w despidió de los gt 
8 y ofíciale» que le h a b í a n Congreso la Comisimi ¡ N o 
PÍO se sabe 
Barcelona con motivo de la salida de 
parlamentarios para Madr id . 
Sin embrago, me consta que el minis-
tro de . la ( loDernación ha conferenciado, 
a las diez de la noche, con la pr imera 
au to r idad ' c iv i l de Barcelona, ignor ind v 
se de lo que h a b r á n tratado. 
Otro artículo de «La Correspondencia 
1 Militar». 
«La Correspondencia Mil i ia r» publica 
hoy otro a r t í cu lo contra el separatismo, 
del cual son los siguientes p á r r a f o s : 
"Si la m a y o r í a de Cata luña , quiere ser 
libre y separarse de E s p a ñ a , que lo oi-
ga claro. 
Para pedir la a u t o n o m í a no se neefesita 
n i insul tar a E s p a ñ a , n i escarnecer la 
bandera, ni ofender al Ejérc i to . 
Qu iénes ta l hagan deben saber que no 
es así como se defiende una idea y que 
son unos miserables los que van i ' -n t ra 
E s p a ñ a , y que han de pagar la ofensa 
con riesgo de su vida .» 
Una reunión. 
A las cinco de la tarde «e r e u n i ó en é 
„ , ^ de Presupuestos, 
G| ^ ftn e' desempeño de au cargo p e r m a n e c i ó deliberando hasta las 
4 amAUÍnl8tro agradeció los'elogios 0cjí0 de la noche. 
Seindnia 4 or le acababa de tributa»- Se examinaron las obligaciones geru-
de ia A 1 í d a suerte de éxitos al fren- mles ^ ,as de Presidencia. 
!, di, A1.ta Comisaría de 'Marruecos R e c a y ó dictamen y p a s a r á a estudio el 
Hinllu • "e tenta importancia rom/, presupuesto de la Presidencia. 
• E l n^110 de la Guerra Para el examen de los, c réd i tos gloha-
^neraT1}?1 del min i s t e r ¡o a c o m p a ñ ó \e.H ™ n(mlbI;,? ,in:i. Ponencia 4we se snb-
i W - T - e r e n g u e r hasta ln n ^ - X . n dividí nu en (.omisiones, 
' ^ o l o una V i ¿ t f t desnedMa A Ias odl0 de la 1100116 se la P0" 
18 ^Presentantes de Navarra 
Con este mot ivo se t r e a r á una d i f í c i l ' 
s i t uac ión para el Gobierno. 
Se apegura que el s eño r Cambo no 
quiere m á s qxie se le conteste, .pie sí o 
que no. 
Y a se sabe algo 
A las cinco de la tarde se ha recibido 
el p r imer despacho de Barcelona, en el 
POR BOCA D E OTROS el « S t a d i u m » necesitaba juga r un par t i - t r a ó r d i n a r i o equivalente a cuarenta ho-
do para a r b i t r a r recursos o fin de pagar ras. • 
la cuota m i l i t a r a dos de sus jugadores A d e m á s , los obreros han acordado no 
obreros, se Br indó gustoso a procurar abonar alquileres de n inguna clase de. 
que en este par t ido tomé parte una se- impuestos mientras dure l a huelga. 
• „ „ i . , ™ f o , - . . . Aa i , , c lección o equipo g i jonés , y por su parte L a Sociedad de naciones. 
Se in ic ia la campana en f a v o de los e] ^ f i o í B ^ e S t i m a n d ¿ en lo que va- P A R I S . - L o s delegados fanceses, i n -
anarquistas ^o sindicalis as e igual) ^ el desinteresado ofrecimiento del- se- g lesés , americanos e i ta l ianos 
¿En qué quedamos? 
q u é se dice qíie se han celebrado m a n í - Presos a bordo del «Pe layo» y en contra 
testaciones en favor de la a u t o n o m í a en de l a expuls ión de-los bolchevikistas n u 
diferentes poblaciones, entre otras, Man-
resa y Beus, sin q u é hayan ocurrido i n -
cidentes. 
Un Congreso. 
Se ha celebrado la pr imera ses ión del 
•Congreso de Sanidad c iv i l . 
Se a p r o b ó el proyecto dfel doctor Mó-
liner. 
M a ñ a n a se .celebrar;! ses ión, claiíáii-
r á n d o s e el Congreso, el p r ó x i m o oriérco 
les. ^ 
Reunión conservadora. 
Ha sido objeto de grandes comenr.rtrms 
la r eun ión de ex ministros eonservado-
res, que.se ha celebrado esta tarde en 
casa del conde de Bugal la l . 
Asistieron todos, incluso el seño'- Da-
to. Se r e c o r d a r á que hace unos d í a s se 
n o m b r ó u n a ponencia, compuesta de los 
s eño re s Sanche/, de Toca, Andrade y 
conde de Pugallal , para que examinase 
el Estatuto del proyecto de a u t o n o m í a y 
se cree que a ello haya sido debida esta 
r e u n i ó n . 
Sin embargo, los comentarios han si-
do v a r i a d í s i m o s , por la larga dürac jón; 
de l a r e u n i ó n mencionada. 
Esta se relaciona por algunos con !a 
s i t uac ión pol í t ica . 
No hay crisis. 
El jefe del Gobierno fué desde la pre-
sidencia al minis ter io de la Gobernac ión 
para informarse de las noticias t ransmi-
tidas por el gobernador de Barcelona. 
Después , el conde de Romanones, se 
d i r i g i ó a su domici l io par t icular . 
Cerca de las diez recibió á los perio-
distas, a los que. di jo que m a ñ a n a i r á a 
las Cortes. 
— ¿ E n t o n c e s , s eño r presidente, no hay 
crisis?—le i n t e r r o g ó un r e p r e s é n t a t e de 
la prensa. 
—He dicho que me p r e s e n t a r é al Par-
lamento, porque no es esta l a ocas ión 
de presentar l a d i m i s i ó n del Gobierno. 
Una crisis a h o r a — a ñ a d i ó — s i g n i f i c a r í a 
huida. Iremos a las Cortes,, repito, y no 
permaneceremos en el Poder n i un m i -
nuto m á s de los que debamos. 
Hay tranquilidad. 
El subsecretario de Gobernac ión , al 
recibir a los periodistas, les . m a n i f e s t ó 
q u é los informes oficiales recibidos acu-
san t r anqu i l idad en provincias. 
Se opondrán a ia aprobación del Esta-
tuto. 
En. el Congreso se han reunido los se-
ñ o r e s que componen l a Comis ión de la 
Asamblea de l a Mancomunidad de los 
Ayuntamientos aragoneses y los diputa-
dos por aquella r eg ión . 
Estos, los representantes en Cortes ara-
goneses, de acuerdo con las conclusiones 
aprobadas en l a referida Asamblea, se 
o p o n d r á n a la d i scus ión del proyecto de 
a u t o n o m í a regional y Estatuto c a t a l á n , 
como asimismo a l a a p r o b a c i ó n de las 
aspiraciones de los vascos en lo que se 
refieran a la s u p r e m a c í a de l a r eg ión , si 
antes no ae discute lo referente a la auto-
n o m í a munic ipa l y a las haciendas lo-
cales. 
E l voto a los doctores sin reválida. 
El Claustro electoral en Madr id ha 
acordado conceder el derecho al voto a 
todos los doctores f«in r evá l ida , y a los 
directores de las Escuelas Normales de 
todo el d i s t r i to univers i tar io . 
Cobarde ag re s ión , 
E l conde de Romanones man i fes tó es-
ta madrugada a los periodistas, que en 
Barcelona no_ h a b í a novedad. 
—Sólo—di jo—ha habido un liechó re-
pugnante. U n obrero se ace rcó a un mu-
chacho que a c o m p a ñ a b a a dos s e ñ o r i t a s 
y le a g r e d i ó con una navaja, porque lle-
vaba aqué l una handeri ta e s p a ñ o l a en 
la solapa. 
Negó d e s p u é s el conde que se piense 
declarar en Barcelona el estado de gue-
r r a n i que se suspendan las g a r a n t í a s 
en otras provincias, pero di jo que no res-
p o n d í a de que se tomasen esas medidas, 
pues l a p r imera labor del Gobierno es 
mantener el orden. 
—Se dice, que h a y gran exci tac ión en 
Barcelona—le ind icó un periodista. 
; —Cuanto m á s exci tación haya allí— 
r e s p o n d i ó don A l v a r o — m á s t ranqui lo 
estoy yo. 
Mani fes tó d e s p u é s que h a b í a hablado 
con el s eño r Dato, quien le a s e g u r ó que 
su par t ido d a r á facilidades para legali-
zar la s i t uac ión económica . 
Los presupuestos se d i s c u t i r á n urgen-
temente y t a m b i é n , alterhando. la auto-
nomíft, 
Se desp id ió el conde «on eftta» pala-
bras : 
—Tranqu i l idad j t i l a . 
/er"„̂::  í a escalera, 
|la-1^repn 
Rutado0* rn0rSente dJ pamplona , de de los Andes, Arguelles v Torre-
su 1 Manuel A v f Z A- por dlcha capi ta l . 
res Pérez Crespo, Gu i j a r ro , Gascón , con-
^ a ¿ ¿ e n S L T ^ u ™ ' £8ta Comis.o 
Asamh a9 d e s a c o r d a d a s e 
rt;>amx)iea de V ' " 
en dicha capital.' 
Ublica nnn f ^ 1 0 oficial-




el minis ter io 
S i t u a c i ó n difícil . 
Hoy se ha hablado en el Congreso de 
la s i t uac ión difícil que se le crea al Gó: 
hierno en r e l ac ión con l a Gomisión do. 
Presupuestos, porque el presidente del 
Consejo no tiene amigos en ella. 
Hay siete vacantes, y para fac i l i ta r la 
elección, es probable que el m a r q u é s de 
Alhucemas haga que sus amigos presen-
ten la d i m i s i ó n de sus cargos, en mime-
Co ón de novpnt ai . izando l a ex- ro suficiente para que se pueda pr.-veer 
i r ^ alheri, ^ a.nnI ú n t a l e s mé- las vacantes, con arreglo a reglamento. 
J i j o n e s durante el año ac- Un se dice. 
Se dice que al entregar el s e ñ o r Cam-
P ^ ü a loa ^ i r ^ ' í ' - i *IX1CU10 bó el Estatuto regional a las Corlea se 
P*T» la L » . • 8ati*fft- n e g a r á « admi t i r ninguna d iscua ión so-
te^1^1''. dicho a r t i c u l o , . 
ii mucf DI l is 
e s i a 
R E N O V A C I Ó N 
intelectual de España, a 
que descubre la roca in-
conmovib'e de su engran-
decimiento* Es una ver-
dad r̂a REVELACIÓN 
Segunda edición 
20.000 EJEMPLARES 
Ampliada con nuevos artículos, 
titulados; 
Religión racicnal 
o Católina de Dios 
Constitución religiosa 
El miedo a la Libertad 
E( atrevimiento del Monopolio 
Oscurartismo revolucionario 
L e d i o t o d o s 
« O c é n t i m o s 
sos. 
V para hacer la apoteosis de esas g e » 
tes, que personifican un movimiento de 
terror con todas las enormidades imagi -
nables, incluyendo los asesinatos de pa-
. tronos, se habla de extralimitaciones del 
Poder, de infamias de la Po l i c í a , de cinc-
l.-s persecuciones de las autoridades. , 
El socialista Prieto declara en las Cor- ^aslos ocasionaoos, ame ias reiteradas 
que en-
ñor iGuisasola, se prestó gustoso a que tienden en el proyecto de la Sociedad de 
en justa correspondencia y como acto de Naciones, han celebrado la primera se-
agradecimienlo hacia los sportmans de 
(rijón, juegue el «Real S t a d i u m » un par-
tido amistoso en Gi j^n , dedicando l a re-
c a u d a c i ó n a l fin benéfico que s e ñ a l e la 
Fede rac ión . 
Quinto.—Planteada lá cues t ión de la 
. i n d e m n i z a c i ó n a l a F e d e r a c i ó n de los 
manifestaciones del s eño r gobernador de — r-» 1-- — v — 
s ión, aprobandou na p rpos i c ión del d i -
putado laborista i n g l é s M r . Tihomas, en 
el sentido de que los Gobiernos aliados 
trabajen pa ra conseguir una paz próx i -
ma y duradera. 
E l Rey Pedro. 
B A S I L E A i . — E l Rey Pedro ha sufrido 
un segundo ataque." 
E l p r í n c i p e heredero se encuentra ya 
el ter ror ismo b r u t a l contra l a burgue-
sía , sino que amenazan de muerte a los 
socialistas, y , sin embargo, los per iód i -
cos republicanos y socialistas los jalean 
y los encumbran. 
L a c a m p a ñ a es intolerable. L a socie-
dad tiene derecho a defenderse contra los 
que emplean l a . ferocidad para destruir-
la, y se nos figura, que no.es crueldad 
apartarlos un poco de la t i e r ra , unos me-
tros, para tratarles bien, ruando es ma-
yor el peligro. 
Apa i te de que los sindicalistas no se 
púéden quejar. E l más - r evo l to so de ellos, 
Angel P e s t a ñ a , e s t á t o d a v í a por esos 
mundos de Dios, sin que la Pol ic ía le ha-
ya cogido, al menos, que se sepa. 
Y a di j imos, cuando las pr imeras de- c iv i l df 
tenciones, que a P e s t a ñ a se r í a difícil que 
le detuviesen. 
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LáínZ.- Mercer ía 
CRONICA REGIONAL 
Sala Narbón 
H e p r i s s e 
d o l 1. y Zt 
E s t r e n o 
d o l 3 . y 4 - 0 
— episodios de la s e r i e — 
EL FANTASMA GRIS 
SI T R A E COLA. . . 
Lo que se va averiguando por la 
detención de una banda. 
L a . i P o l i c í a gubernativa, t rabajando 
con verdadero entusiasmo por llegar a 
reuni r todos los datos respecto a los ro-
bos que l a y a famosa banda de Sariipe-
r io iba realizado en nuestra ciudad, cada 
d í a que pasa consigue tener nuevos..de-
talles y pistas m á s seguras para la ebra-
p r o b a c i ó n de los delitos que han cometi-
do los rateros que i<acáuilillaba)) Fran-
cisco Samperio. 
. Ayer , el inspector s eño r Muslares. que 
t e n í a en su poder un documento en cJ 
que se hablaba de l a venta de unos ob-
jetó» a un chatarrero l lamado Pedro 
González, cons igu ió recuperaT en los a l -
macenes de és te 21 frascos de oxalalo 
a m ó n i c o , que el mencionado Samperio 
Inihía vendido a d¡icho s e ñ o r González 
en una m ó d i c a cantidad, a pesar de que 
cada frasco vale 5,50 pesetas. 
Interrogado el deienidc m a n i f e s t ó que, 
efectivamente, « s u b a n d a » h a b í a «colec-
Cjónádov dichos frascos, no sabe si de 
una de las estaciones o en Correos. 
-La marca del producti) que contienen 
los citados fraseos es M a l l i n c k r o d t y sé 
espera que dentro de p o c o s ' d í a s parezca 
el propietar io de los 2í frascos robados 
por la citada banda. 
No contentos con este nuevo éxito los 
inspectores s e ñ o r e s M ü s l a r e s y Fogoa-
ga,_ t rabajan activamente. para dcscu 
b r i r nuevos robos que,, sin duda alguna, 
ha cometido la " n o t a b i l í s i m a » « t roupe» 
que hoy e s t á en l a cá r ce l a d ispos ic ión 
del Juzgado de i n s t r u c c i ó n del Este. 
Trae cola, vaya si trae cola... 
Futbolerias. 
Copiamos de m u s t i o estimado colega 
b i l ba íno «La Gaceta del Norte.): 
«Se r e u n i ó ayer l a 'D i r ec t i va de la Fe-
de rac ión Regional del Norte, bajo la pre-
sidencia del s eño r Astorquia. \ 
Se a c o r d ó , entre otras cosas: 
Descalificar al «Ar iñ Spor t» que ayer 
mismo rio se p r e s e n t ó en el campo a j u -
gar el par t ido de campeonato. 
Prorrogar hasta el 27 de marzo el l ina l 
del campeonato de pr imera ca t ego r í a . 
Conceder a la F. A. V. la fecha del 
15 de marzo para celebrar un festival con 
objeto de allegar recursos para enviar 
un equipo a l cros de San Sebasthm. 
E l par t ido «Atlhetic»-i(Arenas», qtte de-
bía celebrarse ese d ía , se traslada a l 9 
de marzo. 
Conforme a l reglamento, organizar en 
M a d r i d un campeonato de juegos a t l é -
ticos entre los equipos 'de fútbol. 
—En el campo del «Elezak ia» jugaron 
ese Club y el « I r r in tz i» . 
E l campo fué invadido por el públ ico 
y el «referée» y los del « I r r in tz i» se vie-
ron y se desearon para defenderse. 
—tPor la tarde jugaron en Exe Z u r i el 
«Arenas» y el «Deusto». 
Venció el «Arenas» por 7 goals a 1. 
Los pleitos futbol ís t icos de las d is t in-
tas regiones se van solucionando amiga-
blemente. Queda solamente pendiente el 
de la gallega. Los asturianos, merced a 
los buenos consejos de su gobernador ci-
v i l , d ieron fin al suyo, siendo .las bases 
de arreglo las que a c o n t i n u a c i ó n inser-
tamos : 
Pr imero. -A>ue se reconozca la exis-
tencia legal y deportiva de la F e d e r a c i ó n 
Regional Astur iana, domici l iada en Gi-
jón . 
Segundo.—Que la F e d e r a c i ó n Regional 
As tur iana levante el castigo que h a b í a 
impuesto a l « S t a d i u m » y su campo de 
Llamaquique, not i f icándolo a s í a l Comi-
té Nacional y a las d e m á s Federaciones 
Regionales de E s p a ñ a , a s í como él por 
su parte, no t i f i ca rá a dicho Comité ha-
berse solucionado la cues t ión y su deses-
t imiento de los recursos entablados. 
Tercero.—Que ante la impos ib i l idad 
por fal ta de tiempo, de que el « S t a d h m n . 
juegue las e l iminator ias del Campeonato 
nacional, l a F e d e r a c i ó n , una vez te rmi -
nado éste , o r g a n i z a r á un Campeonato re-
g ional entre los equipos de p r imera ca-
t ego r í a , los cuales, a fin de que los j u -
gadores puedan conceptuarse con el 
tiempo de inscr ipciór i suficiente, envia-
r á n en el pla^zp que s e ñ a l e la F e d e r a c i ó n , 
las listas de. los jugadores que deseen 
j u g a r este campeonato. 
Cuarto.—Que como lazo de a n i ó n y 
conocedor el s eño r G u í s a s e l a , por man l -
fwktacíon»* d«l s eño r gobarnador, de que 
el s eñó r Guisas, la como el señor ü n v l l a Wilson en Reims. 
accedieron a ello, ob l i gándose a acatar1 REIMS.—El presidente Wi l son y so >e-
v respetar lo que acerca del par t icu la r PP*a'h&n visitado hoy las rumas de ia î xt&JZ • Catedral. 
I Los recibió el cardenal, quien a f i rmó 
ijue las torres de a q u é l l a no se h a b í a n 
ut i l izado para t i r a r sobre los alemanes. 
W i l s o n contesto: 
—Siempre lo cre í as í . 
A las nueve y media m a r c h ó a P a r í s . 
El programa bolcheviki. 
PARIS.—El Gobierno bolchevista de 
Moscou, en la inv i tac ión , que ha d i r i g i -
do a los socialistas de todo el mundo pa 
ra un Congreso internacional comnnte' 
ta, dice que el p rograma bolchevikista 
es, en s ín tes i s , el siguiente: 
Primero. El pe r íodo actual es el pe-
r íodo de la d i so luc ión y del hundimiento 
de t o d o ' e l sistema capi tal is ta mund ia l , 
el hundimiento de l a cu l tu ra europea 
Segundo. La mis ión del prole;anado 
consiste hoy en apoderarse del P o a é r gu-
bernamental. Ese Poder significa el ani-
quilamiento del aparato actual de go 
bierno para reemplazarlo por el aparato 
del Poder proletario. v 
Tercero. A este nuevo aparato guber-
namental debe incorporarse la dictadu-
r a de la clase obrera y en algunos mo-
mentos la de los obreros a g r í c o l a s . 
Cuarto. L a dic tadura del proletaria-
Un 
S E L A Y A 
roto de «valát i les».—A la Guardia 
puesto de, Selaya le fué presen 
t a d á una denuncia por la Superiora del-
convento <le monjas s i t i ado en el pue-
blo de Bá rcéna , en la que se da cuenta 
que d í i r a n t e la noche del Itf al 19 h a b í a n 
sido hurtadas seis gallinas, un gallo y 
cuatro patos, propiedad de dicho cpnyeñ 
to, que estaban cerradas en un gallir.e-
ro dentro de la poses ión . 
La Guardia c iv i l de referencia practi-
ca ias diligencjrfis necesarias para el des-
cubrimiento de los autores de dicho 
robo. 
REMEDO 
U ^ ™ ^ * t ^ t ^ c h a l ^ fo debe exigir la expropiacmn i n u ^ i . 
hahitado que. en el barr io de Las Cuar- ta ítel c a p i t a l sino y la s u p r e s i ó n de la 
las. del Dintorescó bueblo do Renedo. V™vieáaá pr ivada, para los mediov de 
l o f e m e n ^ o - L t S te dumieil iada on V a d H d nombre de soc ia l izac ión , la s u p r e s i ó n de 
Los ladrones forzaron la puerta ae en- ^ tó^tn?ÍÍ¿Sl* *" m,nfifcívnCla 
trada de citado chalet v violentaron las al Estado P •« etano • . ^ , v 
puertas de algunos armarios, revolvien- ^u1íto- E1 (,e8aTme de l a b u i g u e s í a y 
do la ropa que h a b í a en ellos y rompien-
do los estuches de las alhajas: 
E l encargado de la custodia del hotel 
practico un reconocimiento y man i f e s tó 
que. a su ju ic io , los ladrones no debie-
ron llevarse nada, pues sólo deb ían i r 
en busca de alhajas, y és tas , s egún ma-
nifestó, las lleva la d u e ñ a a Madr id rn 
la temporada de inviernos 
de sus agentes y el armamento genera! 
del proletariado, son ecesarios. 
U l t i m a h o r a . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 28. (Madrugada).—No he re-
cibido noticias de Barcelona, pero sé que 
Se ignora basta la fecha q u i é n e s sean han ocurr ido all í graves d e s ó r d e n e s , 
los autores del robo, y la Guardia d V j l | teme que en M a d r i d ocurran hoy 
del puesto de Renedo realiza gestiones - también acontecimientos desagradables 
para averiguan. . . , I pntre patriotas y par t idar ios de la auto-
DE TODAS LAS MEJORES , probable que los elementos m o n á r -PIANOS 
* * » MARCAS • -
FIMOS automití^s B A L D W I N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n sur t ido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M i de Escalante, í M M n 
S U C E S O S DE A Y E R 
Un huésped. 
Ayer se p r e s e n t ó en l a jefatura de Po-
l ic ía un indus t r i a l establecido en la 
•Cuésta de ( i iba ja denunciando que la n< • 
che nnter ior h a b í a dado albergue en su 
casa a un ind iv iduo de nacionalidad me-
jicana, el cual, por la m a ñ a n a , , sin du-
da, a causa del frío que h a c í a , d e s p e r t ó 
sobresaltado, y sin tener un reloj a ma-
no para ver qué hora era, echó mano a 
uno de oro que ten ía el d u e ñ o del esta-
blecimiento, y, sin duda, y t a m b i é n por 
equivocac ión , o acaso porque fuese en-
tran, hado en j a an i l l a del reloj se llevó 
.ni par de pendientes de s e ñ o r a que lia-
bia cerca del citado marcador de la hora. 
LS po l ic ía detuvo poco «después de pre-
sentada la denuncia al « h o n r a d o s h u é s -
ped, a quien sólo le fué ocupado el reloj 
de referencia, p o n i é n d o l e a d i spos ic ión 
del Juzgado de i n s t r u c c i ó n del d is t r i to 
del Este. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la po l ic l ín ica ins ta lada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asitidas ayer 
51 personas. 
m m m m m i 
POR TELÉFONO 
E l boichevikismo. 
LONDRES.—Se tienen noticias de que 
los elementos bolchevikistas hacen gran 
p res ión contra el frente de Shonkursk. 
En los d ías -22 y 23 de enero realizaron 
fuertes ataques, iniciando un bombardeo 
que h a durado tres d í a s . 
Una reunión. 
PARIS.—Esta m a ñ a n a , a las diez, se 
seunieron los representantes de las gran-
des potencias en el gabinete de M . Pi-
chón . 
El viernes se reunieron el presidente 
del Consejo y los minis t ros de Negocios 
Extranjeros para cambiar impresiones 
acorca de l a fu tura suerte de las colo-
nias alemanas. 
L a cuest ión de procedimiento. 
PARIS. - -Es ta m a ñ a n a , a las diez y 
med ía , se han reunido con el presiden-
te Wilson , el presidente del Consejo fran-
Cés, los minis t ros de Negocios Extran-
jeros y- los representantes del J a p ó n . 
La r e u n i ó n ae c o n s a g r ó a cuestiones 
de procedimiento. 
Un nombramiento. 
1'A FUS.—Ha sido designado Mr. Sou-
llous, embajador que fué en Rusia, para 
marchar a Polonia, con objeto de estu-
d ia r las cuestiones terr i tor ia les y colo-
niales. 
Huelga importante. 
LONDRES.—Se han declarado en 
huelga 10.000 obreros descargadores del 
puerto. 
Piden un aumento general de 20 fran-
cos por semana. 
Se han suspendido las reparaciones de 
los navios averiados reunidos en T i l -
bu ry . 
T a m b i é n se han declarado en huelga 
í.000 obreros de los Docks de Manches-
ter. 
Los obreros de Clyde se niegan a tra-
bajar si no se les abona un j o r n a l ex-
quicos hagan una m a n i f e s t a c i ó n de sim-
p a t í a al Rey. 
Servicio de trenes 
S A N T A N D E R B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a lae 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao': a la» 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a lae 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marrón: a las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a Liérganes: a Las 8,o5, 
12,15, 14,55 y 19,45. . „ oc 
De Liérganes a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. ^ ne ^ 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
S A N T A N D E R L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los primeree siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Lo* doe últ imos son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.-
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Juevee y domingos'o días de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a lae 12,20. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidae de Santander: a la» 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13.50. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo.—Sale de Santander, a lae 16,27; 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma-
drid, a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a la» 7,23; Ue-
ga a Madrir, a las 6,40.—Sale de Ma-
drid, a las 7,16; llega a Sanatnder, a las 
13,40. 
Francisco Setien. 
Eftpeclalteta en enfermedades de Va naris, 
garganta y oidos. 
B L A N C A . N U M E R O 42, 1 ° 
Consulta de nueve a a n a y de dos a seis. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partog y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, U , 3.°—Teléfono 12». 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedadee de los ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2 .—BURGOS, 7. 3.° 
E n ei Astillero, de 3 a 5. los miércoles 
Y domingoi. 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
Instalado en edificio exprofeeo a todo 
confort. Martillo, 5. 
Se amplia una pensión para señoras y 
señoritas. 
Casa de campo para excusiones esco-
laree y juegos. 
Coche para el servicio de] pensionado. 
Dr. Sainz de Varanda. 
Sólo partos y enfermedades propias de 
la mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Medicina de Za-
ragoza. „ , „ 
Consulta de 10 a 1.—San Francisco, 27, 2-
Gran Casino del Sardinero. 
Hoy MARTES, a las cuatro y media de la tarde 
CINEMATOGRAFO: EL HIDRO-5 Kv, del a a t u r a l . - L A MANO DEL OTRO, co-
media.—EL MOSQU*ETERO RUSO, dos partes. 
V a r i e t é s i A O R I A R O O I , canzo etista 
VWVVVXWi^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»''' 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
defensor de Moisés , n e g ó que su patro-
cinado hubiera tenido p a r t i c i p a c i ó n en 
el hecho delictivo. 
Hecho el resumen p i l s e ñ o r presi San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de ia Equitativa.) 
• - . \ \ ' , \ i VVVVVVVVWVOA^VVVVVVV'VVVVVVVV 
N E U T R A C I D O 
No haUando remedio radical a em sufrimientos, que le pr ivan de 
l a felicidad de v i v i r , e n c o n t r a r á usted en este científico preparado, 
no sólo la salud que le falta y l a a l e g r í a que perd-ió, sino 
UN ESTÓMAGO NUEVO 
que digiera y que asimile, porque, de no »er así , eiendo eeas funcio-
nes defectuosas, dan ocas ión a Las m á s graves enfermedades que pa-
dece la Humanidad , 
E l t ratamiento racional m á « seguro ee este específico, diferente de 
todos sus simiiaree en su composic ión y en sus efectos, pues extingue 
r á p i d a m e n t e todas eus molestias y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e > de los cuales 
ee tá exento, sino haciendo desaparecer su cauea. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacias y d r o g u e r í a s . 
Frasco p e q u e ñ o , 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
. T O S E ML^URÍIN O A L A l V . - S E V I L L A 
quóen e n v i a r á folletoe gra tu i 'os a quienes los soliciten. 
ta, Foti 
s e g ú n sea conveniente. Asociaciones de 
seguros mutuos de p é r d i d a o a v e r í a di 
mater ia l pesquero. 
10. Que en todo t iempo de enfermo 
dad o de embarazo en : que no puedan 
t rabajar las obreras, perciban í n t e g r o si 
j o r n a l y que se les conceda tiempo par; 
amamantar a sus hijos. 
Que el Estado consigne en sus presi; 
puestos una cantidad para subvencionar 
l a o r g a n i z a c i ó n de Sociedades de SOCÍ 
rros mutuos y Cooperativas entre las 
obreras m a r í t i m a s . 
Que estas obreras sean ' incluidas en k 
ley p r ó x i m a a aprobarse • de Seguros di 
vejez para los obreros industriales, 
cu l tu ra deben establecerse Escuelas de 11- ¡Que se solicite del •Gobierno se pro 
Pesca elementales en todos Jos pueblo? mulgue una ley por la cual se a t r ibuya 
de l a q o s t a . q ü e sea posible, obligando ¡i a las autoridades m a r í t i m a s de los puer 
EL m m ñ _ m m m i 
Las conclusiones votadas. 
(CONTINUACION) 
S E C C I O N S O C I A L 
1. a Que se dé cumplimiento por el E f 
lado al Real decreto de 28 de mayo de 
1915, con toda urgencia, y que se am-
pl íen las e n s e ñ a n z a s de pesca que ac-
tualmente se dan en las Escuelas de 
N á u t i c a a fin de atender a la fo rmac ión 
t écn ica de los pescadores. 
2. a Que para d i fund i r tan important- ' 
ios Ayuntamientos mientras ño lo hagn 
el Estado, a satisfacer las gratificacio-
nes del maestro, el p a t r ó n de pesca y 
d e m á s personal preciso en las Escuela? 
p r imar ias de pesga,- o que las doten la*-
Sociedades de pescadores. 
3. a Que los maestros de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a que prestan sus servicios en to-
dos los pueblos de l a costa asistan obli-
gatoriamente, durante el p e r í o d o de las 
vacaciones veraniegas,-a rec ib i r los co-
nocimientos de dicha especialidad en las 
mencionatiap Escuelas especiales de 
Niui t ica y que una vez capacitados se les 
expida ía cer t i f icación correspondiente 
para que puedan dar estas enseñanzas-
en la Escuela que regenten. 
4. a Que para compensar estas nuevas 
tos, conjuntamente con dos representar 
tes de las partes, j u r i sd i cc ión especial ci 
v i l para que en ju i c io verbal sin apela 
ción y en ú n i c a instancia, resuelvan las 
cuestiones que puedan surgi r relat ivas a 
a v e r í a s en redes y embarcaciones de pes-
ca o a la propiedad de la pesca, en ge-
neral , siempre que el valor de lo reclama" 
do no exceda de 500 pesetas. 
12. Que se solicite de Iminis ter io de 
M a r i n a que en lo sucesivo lo^congresis 
tas que sean obreros pescadores gocen de 
las mismas ventajas y dietas q u t corres 
ponden a los vocales obreros de l a Jun-
ta consult iva de l a Direcc ión general do 
N a v e g a c i ó n y Pesca. 
13. •Que las a v e r í a s ocasionadas en las 
embarcaciones pesqueras y sus artes por 
^ n s e ñ a z a s se asigne a los maesetros quecos buques al navegar en las p rox imida 
la expliquen una gra t i f i cac ión de 500 pe-
setas anuales, como r e m u n e r a c i ó n de 
1 des de la costa, sean juzgadas por un 
T r i b u n a l compuesto por dos oficiales de 
una clase que v e n d r á obligado a expli-
car en su Escuela, a horas compatibles 
n .n el ejercicio de la profesión, de los | 
obreros pescadores que. han dé recibir 
dicha in s t rucc ión . Estas asignaciones 
v e n d r á n obligados a consignarlas en sus 
presupuestos el Estado, si es que. éste 
quien se encarga de su pago, o los A y u n -
lamientos de los pueblos que reciban di-
cho beneficio. 
•V Que en los trabajos manuales de 
las Escuelas p ú b l i c a s del l i t o ra l se lleve 
a efecto l a c o n s t r u c c i ó n de p e q u e ñ o s mo 
délos de embarcaciones, redes, etc., y 
que se establezca el intercambio de estos 
trabajos entre las distintas Escuelas de 
pr imera e n s e ñ a n z a del l i t o r a l , para i n i 
ciar as í la fo rmac ión de p e q u e ñ o s Mu-
seos escolares de pesca. 
í>.* Que como complemento de la p r i -
mera, e n s e ñ a n z a elemental y de las Can 
l inas escolares, se creen las llamadas 
. Escuelas de p laya . 
7. ' Que en las Escuelas elementales 
de n i ñ a s , del l i t o r a l , d i fundan sus pro 
fesnras cu l tu ra m a r í t i m a a sus alumnas, 
singularmente en lo que afecta a la con 
ferción y r e p a r a c i ó n de redes. 
8. ? Recabar del Gobierno que se lleve 
a cabo una completa r e o r g a n i z a c i ó n de 
i;i Sociedad e s p a ñ o l a de Salvamento de 
N á u f r a g o s ; que la haga eficaz para el 
cumplimiento del l i uman i t a r io fin que 
persigue^; efue és(ta ent idad establezcan 
en los puertos de impor tancia pesquera 
los medios necesarios de salvamento, 
comprendiendo emlbarcaciones de auxi 
l io; que el personal perteneciente a las 
estaciones de salvamento se halle com 
puesto de profesionales de reconocida ap 
t i t ud física y que no exceden de l a edad 
de cuarenta y cinco a ñ o s ; que por el m i 
nisterio a quien corresponda se proceda, 
a la brevedad posible, a la i m p l a n t a c i ó n 
de Observatorios Metereológicos , Semáfo-
ros e instalaciones r ad io t e l eg rá f i cas , te-
lefónicas o atalayas en los puertos m á s 
necesarios del l i t o r a l , con objeto de quíj 
l a clase pescadora conozca r á p i d a m e n t e 
las noticias de cambio de tiempo, las 
cuales g o z a r á n de franquicia; que como 
cues t ión preferente se establezcan puer 
tos de refugio, con las habilitaciones ne-
cesarias para las embarcaciones pes 
(pieras, e s t ab lec i éndose en todos ellos 
servicios de vapores guardapescas; que 
como medida de. seguridad, por la .Tunta 
de N a v e g a c i ó n y Pesca, previas las i n -
formaciones necesarias, se reforme el re-
glamento por que se r igen las embarca-
ciones de pesca, fijándose un plazo pru-
dencial para l a modif icación y reempla-
zo de dicho mater ia l , no conced iéndose le 
pr imas de cons t rucc ión si no se ajustan 
n las condiciones que se estableTican; que 
se concedan subvenciones a los armado 
res de embarcaciones pesqueras; que se. 
establezcan «en las mismas p e q u e ñ a s .es-
tac ióneé receptoras de t e l eg ra f í a sin h i -
I n s : que por el minis ter io de Hacienda 
se estudien las rebajas de derechos aran-
celarios que puedan concederse a los pe-
t ró leos , aceites y gasolinas que se em-
pleen en los motores m e c á n i c o s instala 
dos en las embarcaciones dedicadas a la 
pesca, r , por ú l t i m o , que se estimule la 
in ic i a t iva privada f a c u l t á n d o l a para l a 
c reac ión de agrupaciones locales de sai 
\ amento popular con la p ro tecc ión mora l 
y mater ia l del Estado, dentro de lo posi 
ble, a manera de las organizaciones ta-
les como las de somatenes y la de l a Cruz 
Roja, estimulando con premios a los que" 
presten tan humani ta r io servicio. 
9.a Que por el minis ter io de M a r i n a 
se" organicen, r e g l a m e n t á n d o l a y subven-
c l o n á n d o l á convenientemente, unai o dos¿ 
la M a r i n a mercante y dos patrones de 
pesca, presididos por la autor idad d 
Mar ina local, l a cual e m i t i r á su fallo 
dentro de los ocho d í a s siguientes a su 
cons t i tuc ión . 
1-4. Que el reglamento, de Fra ternidad 
y Montep ío de pescadores para el fo-
mento de pesca del puerto de Barcelona 
sea apoyado cerca de la Direcc ión gene-
ra l por el presidente del Congreso. 
15.. Que se cree una Caja Central d^ 
Créd i to Mutua l M a r í t i m o que, aparte de 
la s u b v e n c i ó n que el Estado otorgue, se 
nu t ra de donativos y de lo que produzco 
la coope rac ión de entidades formadas 
por obreros y patronos pescadores. Cui-
d a r á de la o r g a n i z a c i ó n de dicha Caja la 
I n s t i t u c i ó n a u t ó n o m a de pesca que se 
cree y el funcionamiento de ella t e n d r á 
c a r á c t e r a u t ó n o m o . 
16. Que se prohiba terminantemente 
a los establecimientos de bebidas qur. 
sean propiedad de armadores, patrones, 
vendedores, remitentes de pescado, de 
cualquier persona que tenga alguna au-
tor idad sobre embarcaciones pesqueras o 
de representantes de cualquiera de los 
anteriores, surtan de bebidas alcohóli-
cas a los t r ipulantes de dichas embarca-
ciones. 
(Conclu i rá . ) 
Tribunales 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar ante el T r i b u n a l del 
Jurado, l a vista de la causa seguida en 
el Juzgado de San Vicente de la Barque-
ra, contra J e s ú s Va l l ina Rodr íguez , Pau-
l ino F e r n á d e z Baut is ta y Moisés Sierra 
López, acusados los dos primeros de ha-
ber penetrado en un a l m a c é n de la pro-
piedad del s e ñ o r m a r q u é s de. Comillas 
y s u s t r a í d o del mismo ocho par r i l las do 
hierro, que fueron vendidas al otro pro-
cesado Moisés Sierra. . 
El Minis ter io fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de robo, 
c o n s i d e r ó autores a J e s ú s y Paul ino, y 
encubridor del mismo al Moisés , y a p r é 
ció en cuanto a l Paul ino, la circunstan-
cia atenuante de ser menor de diez y 
ocho a ñ o s . 
El letrado seño r Nieto, defensor de 
J e s ú s y Paulino, m o s t r ó su conformidad 
a la cal i f icación fiscal. 
E l letrado, s eño r R o d r í g u e z T á n a g o , 
dente, el Jurado dió veredicto de culpa-
bi l idad parcia l , y la Sala d ic tó sen ten-
c í a condenando a J e s ú s Val l ina a -la 
pena de tres meses y once d í a s de arres-
to mayor ; a Paulino Fernandez, a la de 
125 pesetas de mul ta , y absolviendo 11-
bremente a Moisés Sierra, 
vwwvvvvwwvvvvwvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv^ 
¡raiíooos y tm desde /O pías. 
G A R C I A , O P T I C O , San Francisco, 15. 
SECCION MARITIMA 
L a goleta «Payesen».—Procedente de 
P l imbout e n t r ó ayer en nuestro puerto 
la goleta danesa «iPaycsen», conduciendo 
250 toneladas de t i e r r a blanca, con des-
t ino a la f á b r i c a de loza de Adarzo. 
Este barco estuvo fondeado durante 
m á s de dos a ñ o s en el puerto ing lé s , de 
que procede, por no encontrar gente que 
l a t r ipulase hasta Santander. 
Ruques entrados.—«Oontón», de Alme-
r ía , con sal. 
" P a s e y e n » , e P l imohu t , con t ie r ra . 
Buques salidos.—Ninguno. 
E l «León XIII».—Hoy e n t r a r á en nues-
t ro pueito, procedente de Buenos Aires y 
escalas, el t r a s a t l á n t i c o «León X I I I ^ 
conduciendo pasajeros y carga. 
Se dice que durante l a t r a v e s í a han fa-
ílecídp tres pasajeros, de enfermedad 
pulmonar . 
Después de a l i j a r l a carga s e g u i r á via 
tfLa Niñera Elegante9 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Uñica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de' todas clases, cuellos, pu-
ñ o s / t o c a s , etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in-
La Caridad Jta Santander. 
El movimienlo del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas, 1.573. 
.Asilados tníé quedan en el d í a de 
hoy, 104. 
Tertulia taurina Kines. 
Por acuerdo de la Junta celebrada el 
domingo pasado, se ruega a todos los 
contertulios l a m á s puntua l asistencia 
hoy martes, a las ocho de la noche. 
La i n f l U G n Z a es una e n f e r m e d a d tpaicione,. 
M u c h o s hombres y m u j e r e s fuer tes y vio 
r o s o s han s u c u m b i d o a l e r r o r fa ta l de ere 
que su r o b u s t a sa3ud p o d í a p e r m i t i r l e s tr 
tar a un leve r e s f r i a d o con desp rec io y 
gl igencia s in p e l i g r o de n inguna c lase . 
Observe con cuidado las s e ñ a l e s de adven 
tencia, c o m o dolor de cabeza, pesadez gen " 
r a l , s e n s a c i ó n de f a t iga y dolor , e sca lo f r ío^ 
estado f e b r i l , i n f l a m a c i ó n , l ag r imeo , cor», ' 
m i e n t o p o r la n a r i z . A veces la inapetenc/* 
a c o m p a ñ a a esta c o n d i c i ó n - Siga es te sabi* 
consejo: P r i m e r o , ob tenga 0 
K I T A T O 
V i d a r e l i g i o s a 
Parroquia de Consolación. 
A los hermanos de la Vela. 
E l d í a 2 del p r ó x i m o mes de febrero, 
a las doce en punto de l a m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á en l a iglesia de dicha parroquia 
je para Bilbao, de donde r e g r e s a r á den .. j u n t a general de todos los hermanos de 
l a Real C o n g r e g a c i ó n de Alumbrado y 
Vela d i u r n a a l S a n t í s i m o Sacramento. 
Se suplfca encarecidamente a todos los 
hermanos l a m á ^ pun tua l asistencia a d i -
cha jun ta . * 
tro de unos d í a s . 
AaVVAA^A^VVV\Aa'V\\A.VVA.VV\̂ V\̂ VWVVVVVWV \̂A^VV\A^̂  r>r% C O R M A S 
O t U L I t T A 
San FrsMtow, I I , l.f 
NOTICIAS * SUELTAS 
PEDRO A SAN MARTIN 
'(Suoeeor de Pedro San Martin.) 




eeraerado en comidas—Teléfono n ú m 
Matadero,—Homaneo del día 26: Beses 
mayores, 2<»: menores. 22; ki logramos. 
4.2S9. 
Cerdos, 11; ki logramos, 974. 
Corderos, 103; kilograri ios, 312. 
Bomaneo del d í a 27: Beses myaores, 17; 
menores, If i ; ki logramos, 3.387. 
Corderos, 12; ki logramos, 83. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
- i P e e t c w p a l e ® -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A B R O S , A S M A Y 
G R I P E . 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
DlA 25 DÍA 27 
'utarlor 
> Al 
» G y H 
AmortíiftW» i por 100 F 
9 • I 
t • D 
» a C 
» 'A' 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de España ..... 
» Hispano Americano, 






CédmLas, 6 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladaiS... 
íd.'em, no estampilladas. 
Exterior, serie F 
Gédalaa al 4 por 100 
Francoi 

















^ o i m 4 96 00 4 95 00 
95 60- 95 60 
95 60' 95 60 
95 85 95 90 
95 85 95 90 
97 00 95 90 
00 00 00 00 
492 00 491 00 
275 00 000 00 
349 00 348 00 
296 00 000 00 
337 00 338 00 
000 00 000 00 
100 25 101 00 
46 50 47 00 
108 00 108 00 
102 00 102 00 
000 00 101 00 











B I L B A O 
CASA produciendo el 6 1/2, véndese. 
Informes A d m ó n . PUEBLO CÁNTABRO. 
Día 27 de enero de 1919. 
8 hrs. 
por 
Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar . 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. . . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del v ien to . . . . . . 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura m á x i m a al sol, 17,6. 
Idem m á x i m a a la sombra, 10,5. 
Idem m í n i m a , 6,2. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 500. 
Lluvia en m p n en el mismo tiempo, 5,2. 


















E n Torrelavega 
Se traspasa acreditado. (omercio. 
Para informes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dontífr icos hay m á s de cnatrocientos, 
lanzando anuncios a los cuatro Visrtoa 
todos ellos saben .a v i t r io lo 
si so, comparan con Licor del Polo 
Fondos públicos. 
In te r ior , serie C, 79,65. 
Serie D, 78 por 100. 
Series diferentes, 80,15. 
Amortizable, en t í t u los : 
Serie F, 95,50. 
Aoolonee. 
Banco de Bilbao, a 2.495 pesetas. 
'Banco Hispano Americano, a 275 
100. 
C r é d i t o de la Un ión Minera, a 900 pe-
setas, fin del corriente; 910, 915 y 910 pe-
setas, fin de febrero; 890 y 900 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l del Hío do la Pla ta , a 
346 pesetas. 
Banco Urqui jo Vascongado, a 596 po 
setas, fin de febrero; 590, 592 y 590 pese 
tas. 
Ferrocarri les Vascongados, a 580 pese-
tas. 
Idem Norte, a 338 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.250 pesetas, 
fin del corriente, precedente; 3.250. 3.235, 
3.220, 3.230 y 3.235 pesetas, fin del co-
rriente; 3.315 pesetas, fin de febrero, con 
p r i m a de 50 pesetas; 3.230, 3.235 y 3.230 
pesetas. " • 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 1.145 pesetas, 
fin del corriente; 1.115 pesetas, fin de fe-
brero. 
Naviera Vascongada, a 1.320, 1.330 
i 1.320 y 1.325 pesetas, fin del corriente; 
j 1.330 y 1.335 pesetas, fin de febrero; 1.320 
' y 1.325 pesetas. 
••' Naviera Ouipuzcoana, 518 pesetas, fir 
1 del corriente; 520 y 522 pesetas, fin de fe-
brero; 515 y 518 pesetas. 
Naviera Mundaca, a 465 pesetas, fin 
del corriente; 470 pesetas, fin de febrero; 
465 pesetas. 
E L T O IN 1 O - L A . X A T T I V O - Q X J i r V j 
y s iga las d i recc iones de la c i rcular . 
E v i t e e l P i e S Q O . M é t a s e en c a m a inmediata 
t e y c o n s é r v e s e bien a b r i g a d o . Q u é d a s e en 
cama 3 o 4 d í a s . T a l vez no se s e n t i r á us. 
J ü S t e d lo suf ic iente enfermo para permanecer 
en el lecho; pe ro no se deje e n g a ñ a r por esta 
^ ^ f a l s a i i c reenc ia . 
L O S E f e C t O S que s iguen a la INFLUENZA no pCp, 
mi ten que se ejecute e l menor trabajo. El ID¿S 
leve e j e r c i c i o m u s c u l a r puede p r o d u c i r 111^ 
r e c a í d a m á s p e l i g r o s a que e l p r i m e r ata. 
que de ia en fe rmedad . 
THE SYDNEY ROSS COM PAN Y, NEW YORK, U. S. 4 
Deposi tar ios en S a n l a n ü e r : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a nía, 
de las Escuelas y Wad-Ras , 3. 
M a r í t i m a Hilhao, a 470 pesetas, fin del 
corriente. 
Naviera Izarra , a 518 pesetas, fin del 
corriente; 525 pesetas, fin de febrero;- 520 
y 515 pesetas. 
Naviera Iba i , a 440 pesetas, fin del co-
rr iente; 440 pesetas. 
Hulleras del Sabero v Anexas, a 1.1 Sü, 
1.133 y 1.130 pesetas. 
Minas de Cala, a 310 pesetas. 
iCompañ ía E n s k ü l d n n a , a 1.400 pese 
tas. 
Basconia, a 950 pesetas. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 135,50 por 100. 
fin del corriente; 135,50 por 100. 
Resinera, a 660, 659, 658. y 659 pesetas, 
fin del corriente; 665 pesetas, fin de fe-
brero; 655, 658, 660, 657 y 660 pesetas. 
Duro Felguera, a 236 por 100, fin del 
corriente; 238, 237, 237,50 y 237 por 100, 
fin de febrero; 215 por 100, fin de febre-
ro, con p r i m a de 25 pesetas; 236 por 100. 
Explosivos, a 305 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a." Bilbao, especiales, a 102 por 
100. 
Especiales de Alsasua, a 91,80. 
Madr id , Zaragoza v Alicante, serie E, 
a 89,50. " 
para t rabajar por toda E s p a ñ a íinunciJ 
y suscripciones,- -retribuido admirablj 
mente, con sueldo, comis ión y gastos 
viaje. 
Precisa poseer buena ilustración, 
lente p r e s e n t a c i ó n , don de gentes, 
de 23 a 26 a ñ o s y g a r a n t í a de firniai 
f ditada. ~ ^ 0 8 B S D G C t á C U i O S , I Ofertas de ta l l a r idó apuntos a que 
. | ya dedicado y referencias, a la Sucia 
a n ó n i m a « A n u a r i o I n t e r n a c i ó n ^ 
de Henao, 28, Bilbao. 
EL ACEITE D E OLIVA VIRQEN 
LAS CAMPANILLAS 
de fama mund ia l , ee el qne por su « 
nocida bondad resulta m á s econfii 
que todos loe eimilares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , ea ei 
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z 0 A R A T E 8 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 29.—Torrelav 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAll 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos,! 
|FALTA VIAJANTE 
SALON PRADERA- — Gran c o m p a ñ l * 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri 
cardo Puga. 
A las seis y media de la tarde.—17 
función del segundo abono . .—«La comi-
da de las fieras». 
iA las diez de la. noche .—«La dicha 
a jena» . 
SALA NARBON.—Temporada de cine 
m a l ó g r a l o . 
D'esde las seis de la tarde.—Repris?e 
[ del pr imero y segundo episodios y estre-
no del tercero y cuarto de l a interesante 
serie americana «El fantasma gris», en 
16 episodios. 
PABELLON NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis-de la tarde.—Estreno del 
pr imero y segundo episodios de l a inte-
resante serie americana «£1 fantasma 
gr i s» . 
CompafiíaTrasmediterráne 
DE BARCELONA 
E l d í a 30 del presente mes s a l d r á de 
este puerto para el de Burdeos el vapor 
admitiendo carga y pasaje para dicho 
puerto. 
Para informes, a sus consig'natarios. 
S E Ñ O R E S DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32—Teléfono 685̂  
SOCIEDAD A N O N I M A 
P O P e l exce len te c l i m a s: 
Le r e c o m e n d a r l o s en M u r c i a 
D E P R I M E R ORDBN 
Instalado frente del paseo Reina Victoria.—Situación espléndida de donde se domi-
na toda la vega.—Sol todo el día.—Cuatro fachadas.—Ascensores. -Calefacción a 
vapor.—Baños.—Trato Ideal. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S PARA T E M P O R A D A 
Director propietario: Fernando 6B Nieto. 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
C o n f e c c i ó n a r t í s t i c a de r a m o s , c a n a s t i l l a s ? c o r o n a s 
H E 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a , con arreglo a los Estatutos 
de la misma convoca a j u n t a genera* or-
d inar ia de. accionrsias, para el d í a 4 de 
iebrero p r ó x i m o en sus oficinas de B i l -
bao, calle de Buenos Aires, 15, a las tres 
de la tarde, para someter y aprobar las 
cuentas y balance del ejercicio de 1918. 
Para poder, asistir a l a j u n t a los se-
ñ ó r e s accionistas, d e b e r á n presentar an-
tes de la ce lebrac ión sus resguardos c<.-
rrespondientes. 
Bilbao, 21 de enero de 1919.—El conse-
jo de Adminisración. 
Abonos químicos. 
BONIFACIO ALONSO 
Sucesor de Barquín Alonso.—Santander. 
Rílolcría & íoveria & Ot5tl( 
C A M B I O O E M O N E D A 
F * a l 3 l o Oalái 
P A S E O D E P E R E D A (MUELLE) , 7 
RE PRES E N TANTÍ 
activo, bien relacionado y serio, faltaj 
Santander y todos los pueblos de la: 
v incin , para t rabajar a la Comisión añil 
eios y 'Suscripciones y facili tar los i» 
y s ñ a s exactas de todo ol comercio] 
dustr ja y profesiones para una pul 
ción comercial m u y interesante de 
provincia y de enorme aceptación. 
.Ofertas con referencias a la Socifl 
a n ó n i m a « A n u a r i o In ternacional» , 
de Henao, 28, Bilbao. 
JABON CHIMBI 
El mejor de todos los jabones poli 
componentes de su fabr icación y sii| 
merada e l a b o r a c i ó n . E l m á s econón 
no sólo por ser el que m á s dura, sinof 
que no estropea n i quema los objetos} 
vados con él. 
Pedidlo en todQS partea, exigía 
siempre la marea estampada en 
trozo. 
j f t B O N CHIMBO 






•Servicio a la carta y por cubiertiy 
Servicio e sp lénd ido para bodas, 
zos y «lunchsj). 
Sa lón de té, chocolates, etc. . 
Sucursal en la terraza del Sardii"] 
^Minas ¡Complemenií 
S O C I E D A D ANONIMA 
Cpnfjorme a lo que establece eí " ' I j l 
noveno de los Estatutos, en ^ 0 " s y 
A d m i n i s t r a c i ó n de esta Suciedad nfl ^ 
dado convocar a los señores accio j 
de l a misma para la jun ta S0116^ 
n a r i a que d e b e r á celebrarse a 'a 
t ro de la tardo del 1 de febrero prg 
en el sa lón de l a Sociedad, Muelle-
r a t r a t a r el siguiente 
ORDEN D E L DIA . j 
1. " Lectura y a p r o b a c i ó n de la 
ría, lialance y cuentas. 6\i 
2. ° R e n o v a c i ó n de señoreá / ' ona^ 
según determina el a r t í cu lo 27 de w 
tatutos, . . f J 
N o m b r a i n i e n í o de la Conu»" 
s e r á de cuentas. 
E n las oficinas se entregaran 
las do asistencia a cambio de 1 
nes o resguardos que acrediten • 
recho, .< de 
De. acuerdo con el a r t í cu lo ' e 
Estatutos, los s e ñ o r e s accionista^ yan obtenido cédula de asistencia^, 
derecho a examinar la adrmnis1 
cia l y a que se les faciliten ciian^gl)* 
cias y datos pidan acerca de ^ 
de la convocatoria y asimisnY ^ $ 
desde el d í a 29 del corriente ta • 
que se cita. IQI9--^ 
Santander, 16 de enero de i " 
cretario, Eduardo Gutiérrtc. 
1 ° ' lo « Cr61 
• • • i 
E l L . P U E i e L - O CÁNTABRO 
r e n o 
9 áal 
que resista al tratamiento con el 
F a m o s o s c o m p r i m i d o s que g o z a n de u n a i n c o n m o v i b l e r e p u t a c i ó n 
Favorece la expectoración 
Suavizan la garganta 
Hacen desaparecer toda molestia 
Práct eos. Sencillos. Cómodos 
Un tubo con 20 comprimidos 50 céntimos. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 




ja 'le Ah 
r ciento 








a tardé y 
LS butaca. 




la, 72 pesel 
esetag. 




ra actriz Cé 
Ricardo PHJ 
úl t ima teinj 
Linares Riv 
ID Felipe k 
. mentira», 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c i 
Línea de Cuba v Méjico 
II19 di í»br«ro, a la» tres d i la tarde, saldrá de Santander el Tapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Su capitán don Juan Caneilas 
ié»itiM.é9 pata]* 7 e»rf& para H&fe&nfi. 
P R E D I O S B E L P A S A J E LN TERÚEHA O R B I N A R I A 
PAlf> HABANA.—810 pesetas, 12.60 de impuestos y 2,50 de gaMoí de deMm-
bannie. 
Línea del Río de la Plata Ja icmpora das sus lotl 
, •>>) (ie enei En la segunda decena de febrero saMrá de Santander el vapor 










para transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
La mlmaar Cumpaftía. Admítieado ps? i j * T carga con destino a Mon&mdt* f 
Bwsot Aire». 
Farñ máf tnf»na» 4;.rVg^r«» i >.gjatA.ri*8 o o S a a t e n é i e r , síftor^F P?^ 
91 BK A N S I L P a P C " ; r S©W?»Ar5IA.- ^u«Mir M.—T' "O aéssí iyo ©9. 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
^oche fnrgéD a o t o m é v i l , B e r l i e t 40 BP. , para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades ' ' M u t u a l i d a d M a u r i s t a " 
[ ' 'C í rcu lo C a t ó l i c o de Obre ros" y "La P é s t u m a " . 
S e r v i c i o a i Santo Hosp i ta l , Casa de Car idad y E x p ó s i t o s 
e t c é t e r a , e tc . 
Serviciojde t odas c l a s e s ^ e n ^ c a r r u a j e s ^ f ú n e b r e s , 
hab iendo i n t r b d u c i d o j í m p o r t a n t e s mejoras . 
S A ^ l • A « i m,w. m 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R R E 8 T A U R A R TODA C L A S 2 D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
S E 8 P A 0 H O : Amó« Escalante, núm. 4—Teléfono 8 -23—FABRICA: Cervantee, 11. 
L I N E A B E SUBA Y M E J I S O 
SíñrieU « tamal , iali*ado dt Bilbao, de Santander, de Gijón y d*r Corufia. 
I»r4 HalMtBa T V i r a c r u (ey^ntaal). Salidas de Veracruz e(ventual) y d* Habana 
C e n i a Gijó» y SanUnder. -
L I N E A B E N E W YORK CUBA MEJICO 
8«rTi«i« a e a t a a l Ml i» i idt de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz . 
N«w Yerk, Habana y Véracm? (eventual). Regresa de VeracrBE (eves-
«o») y i * Hakaaa, eoa e«cala en New York. 
. , L I N E A B E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
jmicio « e n a a a l , aaláendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cáttiz, 
CniA 1,48 Palma8> Santa Cniz de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida» d^ 
ríJr'parA Sabanilla, Caracao, Puerto CabeDo, L a Guayra Puerto RÍBO, Canaria^. 
C4díz 7 Barcelona. 
. L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Daw s Cí men,9ual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
de 1 Craz (le Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
o , . L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Río Ja •0 biinenBual. saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o m ñ a y Vigo, para 
so ¡j^f61^0' Santos, Montevideo v Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
nifia r".?ueilos Aires pala Montevideo, Santos Río Janeiro, Canaria*. Vigo, Co-
UDa. Oijón, Santander y Bilbao. 
Sepv. L I N E A B E F E R N A N D O POO 
para y ei0_ineiisual, saliendo de Barcelona, de Valencia, d» Alicante y úe Cádiz, 
PCODÓDW GanariV P ^ ^ a s , Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y rouertos de 
aas et • ^nanai y ds U Península iiwfr ada« en el viaje de ida. 
d o n ^ í 4 de 109 indicado8 servicios, la Compañía Trasat lánt ica tlen« eatablecl-
brico „ MPeciaIes (3e 108 PU€rto3 ^ Mediiterráneo a New York, puertos del Caotá-
y se ani ^ ^0rk y la "ne,a de Barcelona a Filipinas, cnyae ealidas ¡sao son Ajas 
aunciarán oportunamente en cada viaje. 
Pot ' 
f*lenei8i*í?ores a*3031̂ 11 carga en la» condiciones m á s favorables y pasaje roí*- , « 
•it»d« .!ril0lV.?afií* ^a alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha a r r i 
' dilatado iervici». 
. L a s antiguat paetillaB pectorales de Rincón, tan cono-oidas y usadas por el pú-
blico santandorino, por su brillante" resultado para combatir la toe y afecciones de 
garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la dé VI 
Safranea y Calve y ea !a f/inmacle de Érasun. 
S E S E N T A CENTIMOS CAJA 
V VIRGEN 
E L R E M E D I O MAS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S y son las 
P A S T I L L A S d e l D i » . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S aJ concluir la 1.acaja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
mi oS 
O N S 0 Todn i uliaiaao aervicis. 
Tírnv* * Taporeg fcienan telegrafía sin kilea. ^SoTi? ^ a i i t # car«.a y CXPIDE» P*»»! 
W)> f « r lífflaa» regalare i 
jaa para iodd» lo« pue!*to»del mn x 
Los que tengan. IWB 9\ ó s o f o c a c i ó n , usen (os 
garrillos ant iasmát icos y los Papeles azoados del D r . A n d r e a , 
líe lo c a l m a n al acto y p e r m i t e n desean1-r d u r a n t e la noche. 
No se pueda deaatendar asta indisposición sin exponeree a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras cousecuencias. Urge atajarla a tiempo, antee de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RTN 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combartirla, s e g ú n lo ti^ne di, 
mostrado en los 35 añoa de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las función ra naturales del vientre. No reconocen riva,l en »u benignidaá 
7 eficacia. Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
S»1 vftn'l? en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía 
UBANT 
¡ MIBAMÍ 
!e l Val 
• ggan 
A g e n c i e d e p o m -
' m-i. - a - a 
i B R V l t l Ú P B R M A N I N T B 
Unica casa en esta cmdad que dispone de un lujoso COCHE 
I ESTUFA -Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
A t A M S B A P R I M E R A , BÉM. M, m j M ? »iitr«au«f««. T s l é f M i M i . 
DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
y CompTorrelavegí 
LO 
AGENCIA DE POMPAS 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
¡o h a r é crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita La calvicie, y en muchos casos favorece .la salida, del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque , ó!o fuese por lo que hermosea el cahello, prescindien-
do de las demás virtudes que tan justamerte se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en 'a droguería de Pérez del "Molino y "Compafiía.' 
i s o s a So luc ión 
ventaja el bicarbonato en todos *ua 
usos.—Caja: 0,50 peseíae. 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia de anís . Sustituye con gran 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
De venta en las pricipalee farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compafiía 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de C R E O 
SOTAL. Tuberculoeis, catarros cró-
nicos, bronquiti" y debil'idad gene-
ral—Precio: 2,50 pesetafi. 
HULLERA ESPAÑOLA 
Consumiüo por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medí 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trast lántica y otras Empresas de navegación 
nác ioná le s y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por e! A'.mirantazgo 
^ C a r b o n e s de vapor.—Menudos per» ? r a g u a s . - - A g l o m e r a d o s . p a r a «sos 
'netalúrgiobs y domésticos. 
•Háganse ios pedido* a la 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID don R a m ó n Topete, Ailou-
áo XII 16 SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y A V I L E S ; agentes de La -Sociedad Hullera Española . . . -VALENCIA. San Rafael 
TOrpara otros Informes y precios-dirigirse a las oficinas da 1* 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. s 
Patatas a m a r i l l a s r í o j a n a s 
de superior cal idad. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Cervantes, 4. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS Q U E 
N A D I E 
Juan de Herrera, 2. 
A . 1 m o n . e d n . 
Procedente de una de las m á s impor 
tantes casas de la localidad, vendo mué 
bies inmejorables. 
Informarán : Velasco, 17, bajo 
Ofrece al üú 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
galenas, cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
F a L t a . t a . s -
encarnada, amarilla, grande, escogida, a 
31 pesetas los 100 kilos. 
Encarnada, amarilla, chiquita para 
siembra, semilla muy especial, a 31 pe-
setas los 100 kilos. 
No las "hay mejores ni más baratas en 
g s p a ñ a . 
Servicio a domicilio por aacos de 100, 
50, 25 y 10 kilos. 
Puerta la Sierra, 23, a lmasén de patatas. 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Palencía). 
matrimonio para atender casa labran-
za, en el pueblo de Navajeda. Razón, 
Carbajal, 2, duplicado tercero. 
¡Sabañones! 
E l que sufre esta moleatia es por-
que-quiere. 
Use hoy mismo el laureado 
ÜBALSAMO TROPICAL ' 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta y ocho 
horas, estén o no ulcerados. Diez 
años de 'xito creciente. Las m á s 
altas recompensas alcanzadas. E s -
tuche: 1 peseta, en farmacias y en 
las droguerías dé Pérez del Mol' 
no y Hornazábal , Velasco, 13. 
Vendo o arriendo 
cabana y "casa grande; 316 carros prado, 
cerca estación y tranvía. Almacén para 
vinos. 
Informarán en esta Administración. 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de I HP. 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas 
Vende H . PELAYO--üas-
tro Urdíales. 
J S T A 
JTINÍÍ 
PRAL 
m i m i s r 
OOon cam«setas, punto|mglé$, para niños, a 
• uu pares medias negras, pie liso, niña a 
6^0 pares calcetines!para niños a , . 
u cami«w niña, lavado superior, desde 
^ I t E C l O F I J O 




4,000 bufandas lana, riquísimas a . . . 
3.000 mantas de viaje, grandes, a . 
7,ooo camisetas de hombre, superiores, a 




Pisanas para delantales, a . . , , 
Pisanas. doble ancho, a . . . . . 
Franelas superiores para camisas, a . . 
I s a b e l l E , m m i 
a 
9 ra les 
4 y 5 reales 
e r o 4 * 
